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25 Januarii 1978
DE COMMUNI PROPOSITO PROVINCIALI
My dear Confreres:
May the grace of our Lord Jesus Christ be ever with us!
1. The General Assembly of 1974 gave us an ensemble of
Declarations. We consider them as principles which should
animate the Community throughout the world. In our relations
with you and your provinces, by letters and our visits, the As-
sistants and I have endeavored to refer you to these Declarations.
Our publication, Vincenliana, has analyzed and illustrated the
principles of these Declarations.
These Declarations invite all of us, individuals, communities
and provinces, to retrace the spiritual and apostolic journey
which St. Vincent made, at the price, if necessary, of true
conversions.
The provinces, for the most part, have established Provincial
Norms. Many of them have elaborated a Provincial Plan or are
in the process of doing so.
FOOTNOTES - References are to the Conferences of Saint Vicent de Paul,
Compiled by Pierre Coste, C.M., Translated by Joseph Leonard, C.M.,
Edited, Eastern Province, U.S.A. Philadelphia, Pennsylvania, 1963. For
convenience additional references are given in each footnote to the works
of Coste and Dodin - Saint Vincent de Paul, Correspondance, Entretiens,
Documents, Pierre Costc, C.M. Paris, Gabalda, 1920-1925, 14 vols.; Saint
Vincent de Paul Entretiens Spirituels aux Missionaires, Textes Reunis et
Presentes par Andre Dodin, CM., Paris, Editions du Seuil, c. 1960.
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What is a provincial plan?
2. A Provincial Plan is a plan of life and action elaborated
by a province as a response to the invitations of our Constitutions
of 1968-1969 and the Declarations of the last Assembly, Nos.
25, 39 and 47. Its purpose is to realize the end of the Company,
endeavoring, with the agreement of the confreres, to determine
apostolic objectives. These take cognizance of personnel and
existing works, and the will of God which is signified to us
through the appeals of the world of the poor and the voice
of the Church. They involve the common spiritual life and
community life of the confreres. They should be revised and
adjusted periodically and, finally, they insure a transposition to
the level of each community.
3. SAINT VINCENT. Toward the end of his life, in two
conferences, one on May 17, 1658, in which he presented the
Common Rules to his community, the other on December 6
of the same year, in which he commented on the beginning of
the first chapter, our Saint marvelled at the journey travelled
by himself and his community. Everything began on that day
in January, 1617, between the deathbed of the dying peasant
and the pulpit of Folleville, where, on the next day, the first
sermon of the Mission was preached. (1)
On this day a great design was born, a grandiose plan. But
it was the work of God: "For neither I nor poor Father Portail
ever thought of it." (2) It dealt with "to conform our life with
that which our Lord led on earth. Our Lord came and was
sent by his Father to preach the gospel to the poor. Pauperibus
evangelizare misit me. Pauperibus, to the poor! Gentleman, to
the poor! as by the grace of God the little Company strives
to do." (3)
4. Providence willed in this way to assemble a community (4)
which would make this plan its own and, consequently, would
propose to itself the following of Jesus Christ as a rule of
perfection: "(All our rules) tend to conform our life to that
which our Lord led on earth." (5)
The will of God, unravelled by means of the appeals of the
poor and the Church, led St. Vincent to give precision to his
initial plan and to develop its consequences, all of which obeyed
(1) Leonard, 418; Coste, XII, 7-8; Dodin 420.
(2) Leonard, 419; Coste, XII, 7; Dodin 419.
(3) Leonard, 415; Coste, XII, 3; Dodin 416.
(4) Leonard, 419; Coste, XII, 9; Dodin 421.
(5) Leonard, 415; Coste, X11, 3; Dodin 416.
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the logic of his first intuition. The most abandoned, at first
sight, were the country people. (6, 7) Next, he was led to
form pastors who could maintain the fruits of the evangelisa-
tion. (8, 9) Then he created the Charities, and following this
the Daughters of Charity to assist the poor; it is logical that
we assist them. (10)
Providence, in the person of the poor, placed new urgencies
under St. Vincent's eyes; neither he nor Father Portail had
previously thought of them. The imagination of M. Vincent,
his openhcartedncss to the will of God, the mobility which he
wished to preserve for his community, permitted him to meet
these urgencies of the miserable and to integrate them into his
initial plan, to such a point that St. Vincent looked askance at
one who would abandon these engagements for more tranquil
works. (I1) And so his primitive plan developed in a flexible
manner - aid to the devastated provinces, care for the found-
lings, assistance to hospitals, aid to prisoners and galley slaves,
care for the mentally ill.
5. The primitive plan even took on world-wide dimensions
when St. Vincent heard the call of the foreign missions. Not
only did he encourage the creation of uniquely missionary
societies, but in the face of precise requests, he understood that
Providence willed the Congregation of the Mission to extend its
field of action to the most abandoned in distant lands. "I low
blessed is the condition of a missioner who has no other bound-
aries to his mission than the habitable earth!" (12) I le also
sent his confreres both into regions where the faith was then
in danger: the Hebrides, Ireland, Poland, Barbary, and also to
lands that were new for the faith, such as Madagascar. Consider-
ing the development of the overall initial plan, elicited "through
those in whom the power of doing so resides, or by pure neces-
sity, and these are the ways by which God has engaged us in
these undertakings," St. Vincent concludes: "And so everybody
in the world believes that this Company is from God, because
people see that it flies to the relief of the most urgent and the
most neglected necessities." (13)
(6) Leonard, 416; Coste, XII,
(7) Leonard, 601; Coste, XII,
(8) Leonard, 419; Coste, XII,
(9) Leonard, 604; Coste, XII,
(10) Leonard, 607; Coste, XII
(11) Leonard, 610-611; Coste,
(12) Dodin, 1030.
(13) Leonard, 610; Coste, XII, 90;
4; Dodin 417.
79; Dodin 496.
9; Dodin 421.
83; Dodin 499.
86; Dodin 502.
XII, 91; Dodin 507.
Dodin 506.
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6. Each confrere and each community had thoroughly assimila-
ted the common plan which St. Vincent gave to each of those who
represented the Company: superiors of the communities or con-
freres sent on a particular mission. So much so, that St. Vincent
left them complete initiative to follow the indications of Provi-
dence and to implement, on the spot, in the manner which they
judged best, the plan which the whole Company was pursuing.
But through his letters and the reports which he required, St.
Vincent saw that they did not depart from this plan, neither
in the goal nor in the means: cf. letters to Fathers Barreau and
Husson in Barbary, letters to Lambert aux Couteaux and to
Ozenne in Poland, letters to Father Chiroye at Sedan, not to men-
tion his oral instructions.
Finally, he thinks that each one should remain open to go to
meet other emergencies, if this should become necessary. "If
we were not chained by the merest trifles, we should say 'My
God, send me, I give myself to you for any place in the world
where my superiors judge it opportune that I go to announce
Jesus Christ."' (14)
7. At St. Vincent's death, 426 priests and 196 brothers had
entered the Company, between 1625-1660, although many of
them had died before him. At that time, the Company had
houses in France, Piedmont, Liguria, Rome, on the coasts of
Barbary, in Poland, and missions in the British Isles and in Mada-
gascar. St. Vincent governed the Company as if it were one
large province, in a more or less direct manner. At the General
Assembly of 1661, which met to elect his successor, four Visitors
and one Vice-Visitor were present.
At the end of St. Vincent's life, and at the moment when the
Common Rules appeared, the Company had magnificently develop-
ed its initial plan. In order to implement this plan, the Company
continued to conduct two types of works, missions to the people
in the country districts and Seminaries. These two works were
given privileged status by being included, along with the idea of
personal perfection, as essential elements in the description of
the end of the Company. The first paragraph of the Common
Rules says, in effect: "Therefore, (to imitate Jesus Christ) its
end is: 1. to strive for one's own perfection..., 2. to preach the
gospel to the poor..., 3. to help ecclesiastics..." "To do what our
Lord came into the world to do... For, mark you, that is our
end." (15)
(14) Coste, XIi, 241-242; Dodin, 659-660.
(15) Leonard, 415; Coste, XII, 4; Dodin 416.
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Necessity of a plan
8. A common plan is necessary just as it was in the first ears
of the Company. Actually, it is left to the provinces to make
precise the characteristics, modalities and applications, according
to the most urgent local necessities, manifested through the ap-
peals of the poor and the voice of the Church.
One day I heard of a Superior General who complained
that the recommendations of an expert planner were opposed
to confidence in divine providence. The expert replied to him:
"I see only one advantage in refusing to have a plan: you can
never fail, because you never have a clearly defined goal. On
the other hand, if you do have a plan, you will probably never
succeed in executing it completely in all its details."
Jesus himself underlined the necessity of a plan for every un-
dertaking, even of the spiritual order, and even of a calculated
plan, more or less precise in its details. He cites the case of a
petty, foolish king who advanced against his enemy, without
having counted his troops to see if they were sufficient in num-
ber to encounter the enemy. Or again, another person who un-
dertook the construction of a tower , without first sitting down
to reflect on the means to complete his construction; he became
the laughingstock of passersby. (Lk. 14: 28-32).
The Second Vatican Council has invited religious Institutes
to self-renewal by returning to their sources of inspiration. St.
Vincent himself says that God, to conserve a work which he has
created, uses the same principles through which he began it.
It is in this sense that the Declarations of the Assembly of 1974
invite us to retrace the journey travelled by St. Vincent.
9. Many provinces in the Company have taken these De-
clarations seriously and have reformulated the plan of St. Vincent
for themselves; or they are in the process of doing so. They
have adapted it to the necessities and to the concrete urgencies
of their countries, particularly in the world of the poor, while
taking into account also the lessons of history and existing
works. They have translated this plan into short- term and long-
term plans, proposing precise objectives and spelling out the means
to attain them.
Among all these provinces, may I cite but one, that of Mada-
gascar. These confreres, who have come from different coun-
tries, in following a priority completely dedicated to the poor,
have realized a unity which is an example for the Church of
Madagascar. According to the urgencies and local possibilities,
with creativity and imagination, they apply a plan whose broad
lines only have been defined at the provincial level. Each group
of missionaries plays its part in a common harmony. God has
surely blessed this common effort, and we have evidence of this
in the development of indigenous vocations to our Community.
10. Before the Council, in our provinces, the role of the Vis-
itors was to supervise the good progress of existing works, to
assign confreres, to see to the application of the Decrees of the
Assemblies, the Directories concerning respective works, the Rules
of Office, and the Ordinances of the Superiors General. The
works themselves absolutely did not have to be questioned. It
had been entrusted to the Visitors and to local Superiors to make
them function according to the logic or the dynamism proper
to each work and according to the directives they received.
In place of these dispositions of a very general character, whose
spirit, nevertheless, remains, the Assembly of 1968-1969 has
directed each province to establish its proper regulation, its Pro-
vincial Norms. But these norms should not have a purely for-
mal character, enunciating the articles of regulation. They should
be at the service of the Provincial Plan, which should be spelled
out in detailed application at the level of each local community.
Comparison with the dioceses
11. In the Church, each diocese, in principle, should be con-
cerned with the evangelization of all those living in its territory;
all have been confided to the pastoral solicitude of the bishop.
Those responsible for evangelization in the diocese, therefore,
according as they judge that such or such a milieu should receive
immediate attention, establish priorities. The ensemble of dis-
positions taken according to a plan of action directs the role of
priests, sisters and laity according to a certain strategy. This
ensemble constitutes the Diocesan Pastoral Plan. Periodically
it should be the object of evaluation, adaptations and revisions.
Now each of our provinces finds itself in a situation analogous
to that of a diocese; each one, also, should establish a Common
Plan. Nevertheless, there are fundamental differences between
a diocesan plan and our provincial plan:
a) The activity of our provinces is actually situated in dioceses,
each of which has, or ought to have, its own diocesan plan, with
its pastoral priorities. We do not have to he unconditional
servants of the diocesan plan, but we should take it into account.
In the diocesan plan, we should undertake only that which corres-
ponds to our pastoral plan. All the good works which need
doing don't necessarily have to he done by us. There are un-
dertakings which in no way correspond to our vocation, for exam-
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pie, the care of sisters, to take one of the clearest examples giv-
en us by St. Vincent himself. (16)
b) Far from dispersing the activities of a province by allowing
them to be towed along by different diocesan pastoral plans, each
one of our provinces, each community and each confrere should
take the plan which animated all that St. Vincent did. He left
it to us to listen and respond to the appeals of the poor and the
Church, persuaded that through them it is Jesus Christ himself
who gives us a sign, and the will of God is manifested to us.
This will be translated by the establishment of a plan of action.
c) The diocesan plan does not engage, at least not necessarily,
all the aspects of the spiritual life of the priests, religious, sisters
and laity who adopt it is a plan for apostolic work. On the
contrary, our plan engages our whole spiritual life. The perfec-
tion towards which we should strive consists in following Jesus
Christ. But the Christ whom we follow is the Christ bringing the
Good News to the poor, living in their midst and dying as the
least among them. Others can have a spirituality centered around
other mysteries, but that is not ours.
b) In a diocese the priests can lead a life that is strongly
marked by independence; we, on the other hand, pursue our
plan in community. May I say even more: it was around this
plan that the community of the first confreres was structured.
This same plan should also unite our communities. This evi-
dently has consequences which affect the way they are structured
and the way they function.
Implementing the provincial plan
12. Implementation comprises different stares, from crnucption
to execution. Since a plan should involve all the members of
the province, it is of the greatest importance that all the con-
freres be associated in its diverse stages in one form or another.
a) In the first place an awareness must he developed ( conscien-
tization) in prayer and reflection on a personal level, but also at
the level of the local community and at the provincial level, either
in common retreats , or in permanent (ongoing ) formation ses-
sions, or in Provincial Assemblies. An awareness should be
developed:
- of what St. Vincent willed in a constant manner,
- of our common past, with its negative and positive aspects,
- of our resources and our actual engagements,
(16) Coste, V, 79.
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- of what the Church has the right to expect of us, to re-
spond to actual wants.
b) After this developed awareness of the Vincentian plan, a
developed awareness which could take months or longer before
we are all sensitized , it is necessary to pass to the stage of the
definition of common objectives ; in other words, the Vincentian
plan of evangelization should translate itself into a plan of action
for the province . It should keep in mind the following:
- confreres available , their ages, aptitudes and experience,
- the urgencies of the world of the poor in the region where
the confreres are,
- the appeals of the Church, formulated through the Bishops,
above all in that which concerns the needs relative to the
formation of the clergy,
- the works which we have , and which it would be difficult
to modify or abandon from one day to the next.
The aid of experts can be useful to analyze a complex situation
and to define possible and realizable objectives. The definition
of common objectives should include a policy on vocations and on
formation, which should be in harmony with the overall plan. Fi-
nally, since everyone was involved in elaborating the plan the
confreres should feel more concerned and engaged ; they should
accept more easily whatever sacrifices the execution of the plan
may require.
13. This provincial plan should be taken up again on the local
community level. Each local community should carefully study
what should be done concretely to realize the common plan in
the milieu in which it works. For this purpose , it should estab-
lish a community plan of apostolic activity, going into the de-
tailed responsibilities which the different members of the com-
munity should assume.
Realization
14. All of the confreres, having participated in different de-
grees in developing a common awareness and in elaborating a
common plan, should be concerned about its realization.
a) At the Provincial Level - The Visitor and his Council
should feel themselves charged to carry out the plan with all
the flexibility and delays desirable. They should consider them-
selves the animators of the province, recalling the Vincentian plan
at every turn, and illuminating all the details of the plan. They
should make a periodic review among themselves to determine to
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what extent the plan has been realized and to keep the province
informed.
They should promote regular meetings between houses in the
same region or between confreres engaged in similar works, to
compare their experiences and to see just where they stand. They
should not neglect any possible provincial meetings: common
retreats, assemblies, sessions, to recall the Vincentian plan and
the provincial plan which implements it.
The confreres should be ready to see their house closed, if
this is necessary, or ready to undertake a new work, so as to put
the plan into execution; remembering that they were associated
in its elaboration.
b) At the Local Level - The Vincentian plan of the whole
Company, translated in the broad lines of a provincial plan, should
be taken up by each local community. They will establish an
adapted version for their own use, making precise, detailed ap-
plications, taking into consideration the circumstances of place,
persons and works.
This project of the local community should animate:
- a common spiritual life, centered on this common goal;
- a common fraternal life, comprising the daily life with its
order of day;
- a life including recreation, some of which should be in
common.
Even the material organization of the house, in the development
of each person, should favor the common goal which the com-
munity has assigned itself. This plan of the local community,
with the order of day which it calls for, should be submitted for
the examination and approval of the Visitor. According to a
frequency to be determined together, it should be the object of
a common review: weekly, or bi-weekly, or at least monthly.
Finally, each year before the local community begins a new pas-
toral year together, the plan of the local community should be
restudied to establish an evaluation, projections or modifications.
This could be done at the time of a special planning session;
such a planning session should not be confused with retreats.
Conclusion
15. Although I have insisted on this question of a Common
Plan at the level of each province and of each house, I do not
pretend to have done so exhaustively. I wished to underline how
important it is that each province and each community clearly
formulate a plan which translates into concrete situations the
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initial intuition of St. Vincent , realized throughout his whole
life. This should be a plan which all will pursue together with
perseverance , even if its execution demands sacrifices - a plan
which engages our lives.
Each province and each community is invited, after the example
of St. Vincent , to make an effort of imagination and adaptation,
to elaborate this provincial or local plan, according to its proper
genius, according to its traditions , according to the necessities
of the local Church and according as each sees the most abandoned
sectors of poverty , whether material or moral . They will do this,
either by engaging therein directly, or by forming the clergy
for this goal . ( Coste, IV, 42).
It may be that the plan will be very modest and without any
pretensions , because our possibilities themselves are modest. The
important thing is to work at it; I am sure that God will bless
our fidelity in wishing to follow the footsteps of St. Vincent.
I wish this grace for each one of us, for each of our communities,
and for our provinces . I remain,
Your devoted confrere in St. Vincent,
James W. Richardson, C.M.
Superior General
LITTI:RAE CIRCULARES SUPERIORIS (:ENERAI.IS
De tempore et loco Conventus Generalis 1980
21 de marzo de 1978
Querido Padre Visitador:
La gracia del Senor sea siempre con nosotros.
Teniendo en cuentra las experiencias pasadas y el trabajo a
realizar en 1980, hemos pensado que los Visitadores y los Dcle-
gados a la Asamblca 1980 deben reservar por lo menos dos meses
completos para la participation en la proxima Asamblea General.
Ahora les ruego me ayuden a cumplir la tarea que me ha sido
confiada por el Decreto C-2 do ]a Asamblea General 1974:
« ... ad aptius observandum art. 187, & 3, Conventus com-
mandant Superiori Generali Lit in Decreto convocationis
indicet diem probabilem Conventum explendi, salvo lure
eiusdem Conventus protrahendi suum laborem ». (VINC.
74/351 ; cf. Acta CG-74, Sess. 35, p. 97, nn. 4 et 5;
Sess. 38, p. 92 , n. 15; VINC. 74/427).
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Tenga la bondad de indicarme sus tres preferencias la, 2a. y
3a. entre ]as fechas siguientes para la Asamblea General 1980 y
]as razones que tiene para ello:
Dos meses por lo menos a partir:
A. del 15 de junio
B. del 1 de julio
C. del 15 de julio
D. del I de agosto.
Esta lista presenta las posibilidades que hasta ahora han sido
indicadas con mas frecuencia. Para nosotros y para un grupo
importante de Visitadores consultados recientemente, la fecha mas
ventajosa para comenzar la Asamblea seria a mitad de junio.
En cuanto al lugar de la Asamblea, creemos que la mayor parte
se pronunciaran otra vez por Roma. Pero si V. esta en position
de albergar en su provincia a unos 150 participantes en la Asam-
blea, con facilidades de secretaria y sala de sesiones, yo le agra-
dcceria que me lo dijese. Asf en un segundo sondco yo podria
proponer otras alternativas a la de Roma.
Si V. tiene otras sugerencias sobre el lugar y la fecha de la
Asamblea, se las agradecere mucho y las tomare en conside-
raci6n.
Le ruego que no demore mucho su contestation para proceder
a ]as fases siguientes.
Con mi gratitud anticipada por su amable colaboracion,
Queda de V . aff.mo en San Vicente
James W. Richardson, C.M.
Superior General
ADUNATIO SUPERIORUM GENERALIUM
SOCIETATUM VITAE COMMUNIS SINE VOTIS
Acta Adunationis
Reunion du 23 fevrier 1978
Lieu: Curie Generalice de la Congregation de la Mission.
Participants:
Pere James Richardson , C.M. - Vincentiens
Pere Clement Guillon , C.M.J. - Eudistes
Pere Joseph Hardy, S.M.A. - Missions Africaines
Pere Ludwig Munz, S.A.C. - Pallotins
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Pere Daniel Schaefer, C.PP.S. - Precieux Sang
Pere William Volk, C.PP.S. - Precieux Sang
Le Pere Miinz, recemment elu Superieur General, a demande
un resume sur la situation de nos Societes et la revision du Droit
Canon. Le Pere Richardson lui a offert un exemplaire de la let-
tre du 7 Octobre 1977 qui resume bien la situation et nos reac-
tions devant le schema qui nous a ete propose.
Le Pere Hardy a declare que la position des Societes Mission-
naires de Vie Commune sans Voeux etait acceptee par la Com-
mission pour la Revision du Code; i.e. qu'elles ne tombent pas
sous la legislation pour les « Religieux >, mail qu'elles soient pla-
cees parmi les « Associations de Clercs et de Laics o.
Le Pere Richardson a informe les autres membres sur la decla-
ration redigee le 28 janvier 1978 par le Pere Volk et que le
Pere Systermans, Secrctaire de I'U.S.G. a promis de remettre a la
Commission pour le Code. Ce rapport du Pere Volk comprend
trois points:
1) 11 s'en prend a l'affirmation de la Commission juridique
selon laquelle « La Vie commune est un element tellement es-
sentiel des Instituts Religieux et des Societes de Vie Commune
sans voeux... >>. II fait remarquer que pour notre type de societe,
la Vie Commune est partie integrante, mais non partie essentielle,
que notre Vie Commune est plus << statutaire > que « canonique >
et que, par consequent, elle ne peut titre retenue comme un ele-
ment essentiel de noire mode de vie.
2) II exprime sa reconnaissance a la Commission Juridique
pour avoir assure que « le probleme particulier des Societes de
Vie Commune sans Voeux doit aussi ctre soigneusement examine >>.
3) II a fortement suggere qu'un membre d'une Societe de Vie
Commune sans Voeux fasse partic de la sous-commision pour le
travail de revision.
Le Pere Richardson a ensuite propose d'adresser une lettre au
Cardinal Felici pour lui demander:
I - Qu'il y ait un representant de nos Instituts dans la sous-
commission pour In revision du Code.
2 - Qu'iI n'est pas necessaire que ce representant soil mem-
bre de la Commission pour le Code, mais seulement de la sous-
commission.
3 - Que noun sommes press a assumer les frais occasionnes
par cette presence clans la sous-commission.
4 - Que le Cardinal veuille noun indiquer comment presenter
IC ou les noms de la ou des personnes qualifiees pour cc service.
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Tous les membres ont accepte cette proposition. Meme si tou-
ter les Societes n'etaient pas representees dans notre reunion, nous
avons pense que toutes seraient d'accord avec cette initiative. Le
Pere Richardson a demands au Pcre Volk de rediger la lettre qu'il
pourrait eventuellement presenter au Cardinal, si possible, a travers
I'U.S.G., apres avoir consults celle-ci le lendemain, quanta la
methode a suivre.
Le Pere Hardy a exprime le desir quc nos Societes non-mis-
sionnaires etudient le schema propose pour les « Associations de
Clercs et de LaIcs *. II a declare que les societes missionnaires
en sont satisfaites . 11 a invite une representation des Societes non-
missionnaires a la reunion de leurs societes missionnaires, le 28
fevricr. Le Pere Volk a ete prie d'assister a cette reunion en
representant des Societes non-missionnaires et it a accepte. Le
Pere Hardy voudrait connaitre les reactions des Societes non-
missionnaires au Schema propose pour les Societes Missionnaires.
William A. Volk, C.PP.S.
Secretaire
Le 23 fcvrier 1978
Epistola ad Cardinalem Felici
Rome, le 24 fevrier 1978
Son Eminence
Pericle Cardinal Felici,
President,
Commission Pontificals pour ]a
Revision du Code de Droit Canonique,
Piazza Pio XII, 10
00193 Rome
Emincntissime Seigneur,
Apres avoir longuement etudie le « SCI ILMA CANONUM DE
INSTITUTIS VITAE CONSECRATAE PER PROFESSIONEM
CONSILIORUM EVANGEL ICORUM ct en plcine connaissan-
cc des reactions a son egard , tans dc la part des Superieurs Ge-
neraux des Societes de Vie Commune sans Vocux, que des Su-
perieurs Generaux des Instituts Religicux membres de 1'U.S.G.,
noun , representants des Societes de Vie Commune sans Voeux,
presentons humblement a Votre Eminence les requetes que voici:
I) Nous prions Votre Eminence do permcttrc qu'un repre-
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sentant de nos Societes participe a toute revision a laquelle sera
soumis le schema propose.
2) Nous ne demandons pas que ce representant soit un mem-
bre de la Commission pour la Revision du Code, mais seulement
qu'il snit un membre actif de la sous-commission qui traite de
la legislation interessant directement nos Societes.
3) Nous sommes press a assumer les frais resultant de notre
participation a ce travail , de facon a eviter a la Commission toute
charge financiere entrainee par la presence et la collaboration de
notre representant.
4) Nous prions Votre Eminence de bien vouloir nous indi-
quer de quelle maniere vous souhaitez voir presence le ou les
noms de la ou des personnes que nous jugeons qualifiees pour
ce service de 1'Eglise.
Assures de votre attention a ces demandes, faites au nom des
Societes de Vie Commune sans Voeux, dans le seal but de servir
l'Eglise par un apostolat dont le caractzre propre soit dement
reconnu par le nouveau Code de Droit Canonique , nous prions
Votre Eminence de daigner agreer l 'hommage de notre profond
respect.
Les Societes de Vie Commune non- mission naires
William A. Volk, C.PP .S. James W. Richardson, C.M.
Secretaire Prr,;idenr
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ACTA SANCTAE SEDIS
De introductione causae beatificationis
IOANNIS FRANCISCI GNIDOVEC, C.M.
SACRA CONGREGATIO
PRO CAUSIS SAN('TORU 1I
Prot. N. 1263-6/977
LABACEN.
Beatificationis et Canonizationis
Servi Dei IOANNIS FRANCISCI GNIDOVEC
Episcopi Scopiensis.
Sanctitatis fama vitae, virtutum ac miraculorum Servi Dei loan-
nis Francisci Gnidovec, Episcopi Scopiensis , qui die 29 Septem-
bris a . 1873 natus , vita functus est die 3 Februarii a. 1939, in-
crehrescente , Exc.mus ac Rev.mus Ordinarius Labacen., sup-
plici libello Postulatoris votisque plurimorum christifidelium an-
nuens, aequum et Religioni congruum existimavit ut, ad normam
Litterarum Apostolicarum quac a verhis a Sanctitas clarior » nun-
cupantur , ab Apostolica Sede veniam peteret praedicti Servi Dei
Causam beatificationis aperiendi seu introducendi processumque
cognitionalem apud Curiam Labacen.
Sacra porro Congregatio pro Causis Sanctorum , argumentis sup-
peditatis diligenter perpensis, quihus eadem Causa legitimo soli-
doquc fundamcnto innixa videtur, in Ordinario Congressu die
I lulii a. 1977 habito, rescribendum censuit : Nihil obstare quo-
minus Exc . mus ac Rev.mus Ordinarius Lahacen . decretum edere
valeat canonicae introductionis Causae heati /icationis Servi Dei
loannis Francisci Gnidovec , Episcopi Scopiensis , atque processum
cognitionalem super eiusdem vita et virtutibus , servatis de iure
servandis , ad normam praefatarum Litterarum Apostolicarum,
instruat.
Super quibus omnibus facta, die 15 mensis Decembris a. 1977,
PAULO Papas VI per subscriptum Cardinalem Praefectum rela-
tions, Sanctitas Sua responsum Sacrae Congregationis pro Causis
Sanctorum ratum hahuit et confirmavit.
Datum Romae , ex aedibus S. Congregationis pro Causis Sanc-
torum, die 15 Decembris a. D. 1977.
C. Card. Bafile Josephus Casoria, Archicp. Tit.
Praefectus Foronovacen . A Secretis
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Decretum Episcopale
Curia Archiepiscopalis Labacensis
61001 Ljubljana, p. pr. 121-111
Iugoslavia
N. 110/78
Decretum introductionis CaUsae
Labaci, die 25 Ianuarii 1978
Labacen.
Beatificationis et Canonisationis
Servi Dei
IOANNIS FRANCISCI GNIDOVEC
Episcopi Scopiensis
Decretum introductionis Causae
« Presbyteri Novi Testamenti, vocatione quidem et ordinatione
sua, quodam modo in sinu Populi Dci segregantur, non tamen
ut separcntur, sivc ab eo, sive a quovis homine, sed Lit totaliter
consecrentur opcri ad quad Dominus eos assumit. Ministri Christi
esse non posscnt nisi alius vitae quatn terrenae testes essent et
dispensatores, sed nec hominibus inscrvire valerent si ab eorum
vita conditionibusque alieni remanerent. Ipsum eorum ministerium
speciali titulo exigit ne huic saeculo sese conforment; simul tamen
requirit ut in hoc saeculo inter homines vivant, et sicut boni pas-
tores oves suss cognoscant, easque etiam quac non sunt ex hoc
ovili adducere quaerant, Lit et ipsae vocem Christi audiant et fiat
unum ovile et unus Pastor. Quod Lit consequi valeant multum
conferunt virtutcs quae in humano consortio merito aestimantur,
ut sunt cordis bonitas, sinceritas, robur animi et constantia, assi-
dua iustitiac cura, urbanitas aliaeque, quas apostolus Paulus com-
mendat » (PO n. 3).
His verbis Decreti « De presbyterorum ministerio et vita
imaginem sacerdotis depictam Servus Dei IOANNES FRANCIS-
CUS GNIDOVEC vita sua fidelitcr expressit.
Totam nemque vitam suam evangclio nuntiando dedicavit. Ver-
his Summi Pontificis Pauli VI ipse uti posset:
« En verge imaginis nostrae proprictas, quam nulla unuluam
dubitatio extenuate, nulla obiectio ohscurare debet:
Qua Pastures misercnti Pastoris Summi consilio electi somas,
etsi impares, ad Verhum Dei cum potestate praedicandum, ad
congregandum Populum Dei dispersum, ad innutriendum hunc
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populum signis actionis Christi, quae Sacramenta sunt , ad ilium
per salutis iter ducendum in eaque servandum unitate, cuius nos
ipsi in variis ordinibus activa ac vitalia instrumenta constituti su-
mus, denique ad continenter animandam hanc communitatern cir-
ca Christum congregatam, secundum intimam eius vocationem.
Cum autem haec omnia obsolvimus pro nostris humanis virihus
et secundum gratiae Dei mensuram, tunc profecto evangelizationis
opus perficimus » (Const. Pauli VI., Evangelii nuntiandi n. 68).
Servus Dei Ut tertius filius parentibus ex intimo corde reli-
gione addictis die 29 Septembris 1873 in paroecia Ajdovec (pa-
ges Veliki Lipovec) dioecesis Labacensis natus et die altero bap-
tizatus est. Puer jam ut alumnus gymnasii eximiam pietatem
fovebat.
Minime mirum, si die 1 Octobris 1892 Seminarium Maius La-
bacense ingressus est et studiis theologicis se addixit. Studiis exple-
tis die 28 Iulii 1896 presbyter ordinatus est. Tempore studiorum
theologicorum sua pietas maturior effecta est; vitam suam Servus
Die conscie ad finem ordinatam ad sacrificia paratam ostendebat.
Cooperator Parochi effectus studiosa cura animarum excellebat.
Amore speciali infantes, iuvenes et aegrotos amplectebatur. Iuve-
nes etiam quam plurimos utriusque sexus tit in Congregationem
Marialcm intrarent, adhortabatur. Cum illis temporibus in regione
permulti sacerdotes multum pro progressu occonomico et libera-
tione pauperum rusticanorum laborabant, Servus Dci curae ani-
marum principaliter se devovit.
Post breve ministerium pastorale Servos Dei a suo Ordinario
anno 1899 Vindobonam missus est, ut in Universitate huius urbis
studia linguistica prosequeretur; ad ministerium professoris in
noviter instituto gymnasio ecclesiastico enim destinatus Brat. Ser-
vus Dci doctoratum adeptus est et ad tres linguas ducendum
habilis agnitus est. Hoc immo tcmpore studiorum ad curam ani-
marum tempore libero uses est: zelo sacerdotali Slovenorum ibi
pro tempore degentium vitam religiosam fovebat. Sed et con-
fratrcs sacerdotes eadem missione Vindobonae degentes exemplo
suo et verbo adiuvabat.
Studiis expletis tempore unius anni officium professoris in gym-
nasio civili exercebat; die 22 Augusti 1905 ab Ordinario suo Pri-
mus rector priori gymnasii ecclesiastici inter Slovenos nomina-
tus est.
Ingens erat labor, qui hic ab eo persolvehatur: Brat enim rector
institute, magister linguarum et doctor spiritualis iuventutis. Hoc
ultimum officium suis dispositionibus internis maxime responde-
bat. In cordibus iuvenum amorem praesertim erga jesum Eucha-
risticum et Beatissimam Virginem colebat iisque exempla sancto-
rum iuvenum ad imitandum proponebat.
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Tempore magni belli 191 4 - 1918 gymnasium ut nosocomium
pro vulneratis et aegrotis militibus serviebat . Servus Dei etiam
curam harum animarum sibi imposuit; ut confessiones militum e
diversis nationibus diversas linguas loquentibus audire et verbum
solatii eis dicere posset , has linguas pro possibilitate addidicit.
Post bellum die 6 Decembris 1919 officio se rectoris abdicavit
et in Congregationem Missionis s. Vicentii a Paulo ingresus est.
Ibi statim post finitum novitiatum iam die 8 Decembris 1921
subdirector scholasticorum , die autem 5 Martii 1923 director no-
vitiatus renuntiatus est; quod famam suae in Deo firmiter radi-
catae vitae dernonstrat.
Omnem autem zelum suum apostolicum tit Pastor dioeceseos
Scopiensis evolvit. Die enim 21 Octobris 1924 a S . Sede Ordina-
rius huius dioeceseos nominatus est.
Regio haec, maxime ab orthodoxis et musulmanis habitata, post
bellum , curam animarum catholicorum per vastam regionem dis-
persorum quod attinet , derelicta erat . Ita novas episcopus pluries
officio parochi et cooperatoris quarn Ordinarii fungi cogebatur,
quod autem humili zelo persolvebat. Fideles suae dioeceseos per-
sonaliter noscere nisus est. Sacerdotes ex aliis dioccesibus Jugosla-
viae, ut sibi auxilio venirent , permanenter quaerebat. Seminarium
parvum pro educandis iuvenibus, qui sacerdotes fieri non recusa-
rent, instituit . Cryptocatholicos , qui semper adhuc persecutiones
a musulmanis timebant et ideo publice ut musulmani vivebant
(sic dicti laramani), ad profitendam publice religionern catholi-
cam adducere conabatur ; ideo etiam ecclesias et sacellos uti signa
liberae publicae professionis religionis catholicae aedificabat. lura
depressorum defendebat . De sanctitate Servi Dei neque catholici,
neque orthodoxi , neque musulmani dubitabant . Servus Dci vere
se negligens - propria sua largiter necessitatem patientibus dis-
tribuebat - salutern tantum animarum prae oculis hahebat. Ma-
ter Theresia Bojadhxiu , quac Ut iuvenis Servum Dci bone novit,
his eum verbis optime designavit : << Erat sacerdos secundum Cor
jesu; tales omnes sacerdotes esse deberent ».
Suis difficilibus laboribus Servus Dci poenitentiac adhuc opera
adiungebat , Lit divinam benedictionem operibus suis imploraret.
Ita anno 1939 vires suae omnino extenuatae sunt
. Die 9 Ianuarii
Labacum vcnit , die 10 eiusdem mensis mane de omnibus neces-
sariis cum Ordinario Labacensi collocutus est, sacram communi-
onem pie recepit et in nosocomio abiit . IN post acerbam passio-
nem die 3 Februarii animam suam Deo reddidit.
Fideles ad exuvias cius in multitudine veniebant et unusquisque
aliquid in memoriam sui retinere desidcravit . Ab omnibus enim
Sanctus habebatur.
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Multas petitioner ad nos perventas sicuti quaestionem, an causa
Servi Dei introducenda esset annon, Conferentiae episcoporum
Jugoslaviae proposuimus. Episcopi die 4 Octobris 1973 affirma-
tive responderunt. Postea collectio documentationis necessariae
initium sumpsit, ut hoc in Ecclesia uses est. Die 15 Septembris
1974 primam documentationcm cum petitions permittendi causae
introductionem ad S. Congregationem pro Causis Sanctorum mi-
simus; initio anni 1976 nova documentatio eidem S. Congrega-
tions missa est.
S. Congregatio pro Causis Sanctorum omnibus attente perpen-
sis die 1 Iulii 1977 NIIIIL OBSTAT introductioni causae con-
cessit, quod S. Pontifex Paulus VI dic 15 Decembris eiusdem
anni sua auctoritate confirmavit.
S. Congregatio pro Causis Sanctorum rescripto eodem die sub-
signato nobis introducendi causam facultatem concessit, iuxta nor-
mas in constitutione a Sanctitas Clarior » diei 19 Martii 1964,
si nobis id opportunum visum fuerit.
Coram Deo et salute animarum prae oculis hahita omnibus
perpensis libenter petitioni postulatoris generalis Congregationis
Missionis D. William W. Sheldon acquiescimus et hoc decreto
Causam beatificationis Servi Dei IOANNIS FRANCISCI GNI-
DOVEC, Episcopi Scopiensis, introducimus. Ideo decernimus et
declaramus, aped tribunal nostrum processum de vita, virtutibus,
miraculis in genere et aliis donis supernaturalibus, die 25 lanuarii
1978 iuxta praescripta luris Canonici et instructiones a S. Con-
gregatione pro Causis Sanctorum receptas, apertum esse.
Archiepiscopus Lahacensis
losephus Pagacnik
De stipendiis Missarutn in case binationis
et trinationis
SACRA CONGREGAZIONF.
PER I RELIGIOSI
E GLI ISTITUTI SECOI.ARI
Prot. n. 21606/74
Beatissimo Padre,
11 Superiore Generale della Congregazione Bella Missione, umil-
mcnte implora , a favore dei sacerdoti della medesima , it rinnovo
Bella facolta conccssa it 16 clicembre 1974, di ricevcre e ritenere
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a vantaggio dell'Opera delle Missioni e delle Vocazioni, l'elemo-
sina delle Sante Messe binate e trinate.
Che delta grazia, ecc....
Vigore facultatum a Summo Pontifice tributarum , Sacra Con-
gregatio pro Religiosis et Institutis saccularibus, attentis expositis,
annuit pro gratia iuxta preces ad triennium , exceptis parocho et
vice parocho stricte ditto si Ordinaries loci id exegerit, servatis
servandis.
Contrariis quibuslibet non obstantibus.
Datum Romae, die 9 novembris 1977.
Basilius 1 feiser , OFMC T Augustus Mayer, Secr.
Suhsec r.
NOMINATIONES PONTIFICIAE
R.P. Jorge Mario AVILA del AGUILA,
Administrador Apostolico de El Peten
It Santo Padre ha nominato Amminisiratore Apostolico
permanentcr constitutus di El Peten (Guatemala) it Rev.do
Padre Jorge Mario Avila del Aguila, C.M., direttore spirituale
delta « Casa Central o delle Suore di Carita in Cilia di Guate-
mala (L'Osscrvatore Romano, 12.11.78).
Curriculum Vitae
El P. Avila nacio en la ciudad de Guatemala el 19 de
abril de 1924. Ingreso en la Congregation de la Mision el
7 de enero de 1942. Fue ordenado sacerdotc el 7 de novicmbre
de 1948.
De sacerdote trabaja en los diversos ministerios de la
provincia en El Salvador, Panama y Guatemala. En 1965 hace
su licencia en PedagogIa en la Universidad de Panama, y es
el n6mero uno de su promotion, con otros tres prernios al
mismo tiempo, entre ellos una beta para continuar los estudios
en cualquier universidad. En 1973 hace su Doctorado en Peda-
gogia en la Universidad de Friburgo.
El Pet(n
La region que ahora le toca administrar esta situada al
Norte de Guatemala , en el Iimite con Mice Britanica por
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el Este y con Mexico por el Norte y el Oeste. Tiene una super-
ficie de 36.000 kilometros cuadrados y una poblacion de 98.000
habitantes seg6n el anuario pontificio de 1976. Este mismo ano
tenia 11 sacerdotes religiosos y 3 religiosas al servicio de toda
la comunidad catolica. El Administrador Apostolico anterior era
un Padre Dominico.
R.P. Hendrik Alois BOMERS,
Obispo Titular de Avioccala y
Vicario Apostolico de Jmma (Etiopia)
Il Santo Padre ha nominato Vescot•o titolare di Avioccala
it Rev. Padre Hendrik Joseph Alois Bomers, della Congrega-
zione della Missione (Lazzaristi), attualmente Viceprovinciale
dei Lazzaristi in Etiopia, costituendolo, in pari tempo, Vicario
Apostolico di Gimma (Etiopia) (L'Osservatore Romano , 1-3-78).
Curriculum Vitae
El P. Homers nacio en Eibergen, diocesis de Utrecht (Ho-
landa) el 19 de abril de 1936. Ingreso en la Congregacion
de la Mision el 21 de noviembre de 1957. Fue ordenado
sacerdote el 19 de marzo de 1964. Terminados sus estudios
regulates, continuo sus estudios de Filosofia en la Universidad
Catolica de Nimega. En 1966 fue destinado a la Viceprovincia
de Etiopia, donde enseno filosofia durante scis anos en el
Seminario de Addis Abeba. En 1973 fue nombrado Viceprovin-
cial y renovado en 1976.
En 1976 establecici su residencia en la escuela apostolica de
Nekemte donde dio gran impulso a las vocaciones canto dioce-
sanas como para la Congregacion. En 1977 envio un candidato
al Seminario Interno de Santa Barbara (provincia de Los An-
geles) y ahora tiene otros 7 para empezar el Seminario Interno.
El 20 de enero de 1975 fue nombrado miembro de la
CPAG-80, y la Comision le elegio Presidente de la misma en
la reunion del 2-8 de abril de 1975. Dentro de la Comision
ha trabajado siempre con gran entusiasmo y dedicacion (Cf.
Vinc. 75/130).
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DE CONVENT/BUS PROVINCIALIBUS
PROVINCIA DE CURITIBA (BRASIL)
La Asamblea Provincial de la provincia de Curitiba se celebro
en la Casa Central del 26 al 30 de septicmbre de 1977. Asis-
tieron 46 delegados , 11 por of icio, 15 por cleccion, 18 espon-
taneos ( entre estos 9 diaconos y l hcrmano ) y 2 estudiantes
provisoriamente vinculados . Por la enumeration anterior se ve
que la asamblea estuvo abierta it todos los cohermanos de la
provincia.
El documento final es el Estatuto Interno de la provincia
con dos partes:
1. Principios fundamentales orientadores del Estatuto.
H. Estatuto Interno de la Provincia.
Primera pane. La primera parte tiene siete secciones en las
que se define la Congregation en todos los aspectos para la
aplicacion a la realidad de Curitiba. Tienen la virtud de re-
presentar una reflexion vicenciana espontanea, radical y sincera.
Pero cl documento tiene el defecto de ser un poco ampuloso
y poco preciso en algunas ocasiones . Las referencias a las fuentes
vicencianas son escasas ; las virtudes vicencianas , mencionadas
dos veces , no dan la lista exacta de las Rcglas Comunes; roman
posici6n en puntos quc las Asambleas Generales no han de-
finido todavia. Con rodo la sinccridad vicenciana salva el do-
cumento.
Segunda parse. La segunda parte es dispositiva. En general
sigue el orden de las Constituciones . Domina un tono concreto,
pero algunas veces no se precisan ]as normas . En ]as obras
apostolicas, misiones y parroquias, bajan a muchos detalles
metodicos , como un pequeno directorio de las mismas. Existen
ya en la actualidad otros campos de apostolado y se preve una
mayor diversification en el futuro hacia los seminarios v las
misiones extranjeras.
La election del 1'isitador se hate en una Asamblea Pro-
vincial. Cada cohermano nombra un candidato en carta cerrada
al Visitador o substituto. Los tres mas nombrados son los tres
candidatos entre los cuales ha de escoger la asamblea . Al primer
escrutinio se requieren los dos tercios de los votos, al segundo
la mayoria absoluta y al tcrcero hasta la relativa. En caso de
empate cl mas joven tienc la precedcncia.
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En las asambleas provinciales los delegados de los estudiantes
provisoriamente vinculados tienen voz y voto en los asuntos
provinciales.
Ambience general . La Asamblea refleja sin dada el ambience
de una provincia joven, con un gran plantel de vocaciones
(9 ordenaciones en 1977), sin problemas estructurales que
puedan bloquear su apertura al futuro. Los ministerios actuates
estan todos en la Linea vicenciana , aun Las parroquias , en general
rurales, con grandes areas abiertas a la evangelizaci6n . La pro-
vincia tiene muchas posihilidades vicencianas a Las cuales puede
aplicarse en cuanto lo permitan la cantidad y la calidad del
personal formado . La provincia hate on csfuerzo en la forma-
ci6n del personal para responder adecuadamente a las necesi-
dades de la iglesia local.
PROVINCIA CENTRO-OCCIDENTAL (USA)
La provincia de San Luis (USA) celebr6 su Asamblea Pro-
vincial en el Seminario de Perryville del 21 al 2 4 de noviembre
de 1977. Asistieron 50 delegados (4 7 sacerdotes , 2 hermanos
y I estudiante).
El P. Parres en su alocucion final describe asi el ambience:
El caracter de la asamblea ha sido entusiasta , caritativo y
lleno de esperanza; se reconoci6 como eclesial y demostro las
caracteristicas de nuestra misi6n ».
Los documentos finales son de tres clases: 1. Suplementos
(al Estatuto Provincial : GOALS, Principles, Directives, Norms);
2. Resoluciones; 3. Declaraciones.
Documentos de la CPAG-80. El primer dia cstuvo dedicado
a los seis estudios de la CPAG-80. Cada uno de ellos habia
sido examinado por una comisi6n especial. La Asamblea aprob6
las conclusiones a que habian llegado las comisiones de estudio.
La valoraci6n do los estudios es negativa en muchos puntos
y la Asamblea muestra una gran reserva sobre los trabajos de
la CPAG-80.
Problemas internos . Las correcciones a las normal son pro-
blemas internos . Merece la pena notar la puntualizacion sobre
la practica de la pobreza individual, el nombramiento de un
Consultor especial para los problemas de los jubilados, el
P. James A . Fischer.
Un panto que puede resultar interesante pars otras provincias
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es la modification del proceso electoral del Visitador. Si a]
primer escrutinio no sale ningun candidato con los dos tercios
de votos, a la segunda election solo pasan como candidatos
los 15 primeros , con tal que hayan obtenido por to menos tin
3% de los votos . Entonces cada uno ha do proporcionar it la
Comisi6n Electoral su curriculum vitae, su disponibilidad para
el oficio y su punto de vista sobre la funcion del Provincial
y del gobierno de la provincia . Toda esta informaci6n con el
ntimero de votos de cada uno se hard circular en la provincia
para orientar la votacion . Al segundo escrutinio basta la moyoria
absoluta.
La /ormacion. La Asamblea muestra un gran interes por las
vocaciones, pero una gran preocupaci6n por las casas de for-
macion. Estiman quo el emplco de personal y de dinero es
desproporcionado a los resultados. La cuesti6n resulta compli-
cada porque envuelve a ]as tres provincias del Oeste y no se ve
una altcrnativa con garantia. No se pone en tela de juicio
la calidad de la formaci6n, sino el dispendio de recursos. Es
de notar que ]a provincia ha tenido 8 ordenaciones en 1977
y espera otras 8 para 1978.
Se ha postulado ademds una nueva casa de formation para
los que han de dedicarse al servicio de Jos pobres.
Las lineas apostolicas. La Asamblea ha sentido la necesidad
de adecuar el apostolado a las necesidades actuales del mundo
y de la lglesia. Para ello crea una comisi6n de estudio sobre
la Evangelization con el fin de investigar nuevos caminos
apostolicos y posibilidades nuevas de los ministerios existentes.
Se crea asi mismo un grupo de estudio sobre ]a Education para
la Paz y la Justicia, que pueda tener informada a la provincia.
En particular la Asamblea decide apoyar, especialmente con
personal, las misiones extranjeras a nivel international, fomentar
las misiones populaces al interior y preve una posible disminu-
cion del ministerio parroquial.
Declaraciones. Las declaraciones tocan un problema agudo en
casi todas las provincial. Se puede decir que las provincias han
hecho unas normas sabias en general, pero se quedan fdcil-
mente en el papel sin pasar a la vida. Se plantea cl problema
del papel de los individuos, del superior local y del Provincial
en la ejecucion. Se ve clara la importancia del superior local
y ]a asamblea trata de robustecer su autoridad. Entre otras
resoluciones se establecen dos reuniones anuales de los supc-
riores locales con el Visitador para revisar el proceso de imple-
mentaci6n de las normal provinciales.
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PROVINCIA DE AUSTRIA
La Asamblea Provincial de Austria se celebr6 en Graz el
24-25 de octubre de 1977. Asistieron a ella el Visitador, el
Asistente Provincial, todos los superiores y 10 delegados, entre
ellos 4 hermanos. En total 18 (14 sacerdotes de 22, y 4 her-
manos de 13).
Esta asamblea tiene la singularidad hasta el momento de
estar toda ella dedicada a responder a las preguntas de la
CPAG-80.
En general sus respuestas estan de acuerdo con las dadas en
las reuniones de Europa Central (Vine. 4/77, 185; 5-6/77, 250).
En lo que aportan de nuevo, se ve una tendencia a evitar posi-
ciones demasiado radicales.
En la vida de comunidad hacen notar que la autoridad es un
factor de unidad y esta en funci6n de la comunidad. Sobre la
Eclesiologia, advierten que se debe evitar una terminologia caduca
en las Constituciones.
PROVINCIA DE IRLANDA
La Asamblea Provincial de Irlanda se celebr6 en All Hallows
College (Dublin) del dia 2 al 5 de enero de 1978. Asistieron
45 delegados.
Esta asamblea ha tenido la novedad de haber ensayado el me-
todo << Berger >> (Methodology of Perspective Planning). El P.
Sean Dunne, O. Carm. hizo de < asesor met6dico >> (facilitator).
He aqui una explicaci6n sumaria del metodo dada por el mismo
P. Dunne a la asamblea:
El Metodo de Planificaci6n Prospectiva se opone a la actitud
retrospectiva >>.
Ha sido usado por los Obispos de America Latina y por unas
15 comunidades religiosas de Irlanda >>.
<< Es un metodo que invita a dar un salto al futuro para plani-
ficarlo y hacernos responsables de e1. Adaptaremos el metodo
para cubrir cuatro etapas en el termino de tres dias
1. Establecer y analizar la situaci6n presente,
2. Determinar nuestro ideal sobre el futuro,
3. Calcular el coste para conseguir el ideal,
4. Sobre la base de los resultados anteriores planificar el fu-
turo en las areas seleccionadas >>.
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En cada una de la fases Jos miembros de la asamblca debian
contribuir con un escrito sin nombre. Hecha la lista de sugeren-
cias, pasaba a los grupos para una mayor precision y sintesis. Des-
pues se discutia en la sesion plenaria. En cada mornento se
debian concentrar en la tarea precisa sin pensar en la anterior
ni pasar a la siguiente, buscando siempre un lenguaje concreto
y significativo. Para cada Ease el < asesor >> daba unas instruc-
ciones sobrc el metodo a seguir.
La planificaci6n debia seguir asi mismo una metodo riguroso:
Meta a conseguir. Camino: motivation, metodo, rccursos, res-
ponsable. Tiempo para realizarla.
Las conclusiones de la planificacion se concentran en los pantos
siguientes:
1. Como mejorar la oration y la vida liturgica.
2. Como renovar la Devotion Mariana.
3. Planificacion de la union fraterna.
4. Planificacion sobre el empleo del personal.
5. Formas nuevas y m is amplias de Mision en la Iglesia local.
6. La Misi6n de Nigeria.
Estas conclusiones no se votaron sino que se aceptaron como
expresi6n de la Asamblea. En cambio se vot6 una resolution
significativa que copio Integramente:
<< Que el Consejo Provincial constituya an grupo para estudiar
las medidas necesarias para asegurar el compromiso de la co-
munidad con los pobres con vistas a una reorientation de la
provincia en este sentido >>.
Es imposible dar un juicio sobre el metodo con los elementos
a mi disposition, pero los documentos de esta asamblea prueban
que el metodo proyecta nueva luz sobre los problemas, permite
superar la rutina y se Ilega a conclusiones diferentes.
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DEUX 11?1MIE ASSEMBLEE GENERALE
DE LA CLAPVI
BREF APER4U HISTORIOUE
Origines de la CLAPVI. Des avant la fondation, 1'idee d'une
Conference des Visiteurs de I'Amerique Latino a circule dans les
provinces. Un memoire de M. Rigazio, date de juillet 1971, a
suggere qu'une reunion des Visiteurs latino-americains suive
immediatement la rencontre des Visiteurs espagnols a Caracas,
2-8 ao6t 1971. Le 2 ao6t, des la premiere seance de cette
reunion, M. Luis Mojica, Visiteur de Colombie, invite a la ren-
contre des Visiteurs espagnols, a propose la constitution d'une
Conference pour les Visiteurs latino-americains . Le 8 ao6t, au
terme de leurs travaux , tous les participants ont signs une lettre
invitant tous les Superieurs Provinciaux d'Amerique Latine a se
reunir a Bogota. (Solon la documentation reunis au secretariat
general ).
Reunion de Santandercito (Colombie). Du 20 au 24 septembre
1971 se sont donc reunis a Santandercito : M. Rafael Sainz, Vicai-
re General, et MM. Ies Visireurs d'Amerique Centrale, Argentine,
Colombie, Chili, Equateur, Mexique, Perou, Porto Rico et Vene-
zuela. Ensemble its ont fixe les objcctifs de la Conference et
pose les bases de son organisation interne. Le Visiteur de Co-
lombie a ete choisi comme President. Un Secretariat Executif a
ete etabli a Bogota et M. Luis Jenaro Rojas a ete nomme Secre-
taire. (Vinc. 6/71, 186).
Reunion de Buenos Aires. Du 27 au 3(1 novembre 1973 la
CLAPVI a tenu une Assembles Extraordinaire a Buenos Aires.
Pour aider a retrouver l'identite vincentienne, elle a essays d'es-
quisser un portrait du Lazariste d'Amerique Latine. (Vinc. 6/73,
395).
Reunion de Rome. Avant l'ouverture et vets la fin de I'As-
semblee Generale de 1974, les Visiteurs et les Delegues dc I'Ame-
rique Latine se sont reunis les 13-14 ao6t et le 20 septembre. Les
trois provinces du Bresil sont alors entrees dans la CLAPVI.
Les activites du passe ont ete evaluees et celles de l'avenir im-
mediat preparees. L'organisation interne a ete perfectionnee.
(Vinc. 6/74, 508).
Activites. Durant les six dernieres annees, la CLAPVI a orga-
nise quatre Cours de Formation Spirituelle et Vincentienne, un
cours de Pastorale Rurale a Puerto Armuelles ( Panama ) en fevrier
1975, one Session de Pastorale des Vocations a Los Pinares (Bo-
gota) en janvier 1976.
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Le Secretaire Executif a visite toutes les Provinces de la
CLAPVI pour faire connaissance avec elles et pour rassembler
des informations. 11 maintient le contact entre elles au moven
de circulaires. En septembre 1973 a ete publie lc premier des
dix-scpt IRulletins trimestricls do la CLAPVI pares a ce jour.
Ce RuIlctin veut l011Lr ei in(ornu•r.
L'ASSEMBLEE DE MEXICO
Participants. L'Assemblee a eu lieu a Mexico, du 7 au 13
novembre 1978. M. le Superieur General y a pris part, avec M.
le Vicaire General et MM. Sylvestre et Zico, Assistants Generaux.
De toes !es Visiteurs d'Amerique Latine n'a ete absent que celui
de Curitiba, empeche par une grove de transports. La Province
de Philadelphic a ete representee par son Visiteur, M. John
Nugent , et par M. Pio Jimenez, de la Mission de Panama. Pour
les travaux de secretariat, M. Luis J. Rojas, Secretaire Executif
de la CLAPVI, a ete servi par MM. Manuel Freire et Francisco
Ruiz, de la Province du Mexique.
Ambiance. Selon M. Vicente de Dios: « Sans bruit , en toute
humilite, nous avons mis en commun nos problemes et nos
inquietudes, et ensemble noes avons cherche des solutions. En-
core plus quc noes ne 1'esperions, nous avons constate une
convergence de nos problemes et de notre desir, malgre toutes
les difficultes, de trouver des attitudes et des oeuvres plus confor-
mes a ] 'esprit de St. Vincent et aux exigences des Constitutions et
des Declarations ».
Orientations donnees par le P. General et son Conseil. Le Supe-
rieur General et ses Assistants ont donnee des directives pour
la vie interne de la CLAPVI et pour son role a I'Assemblee
Generale de 1980. Ces deux documents sont dominos par trois
idees: renovation vincentienne, insertion dans la problematique
d'Amerique Latine et ouverture a toute la Congregation.
Selon M. Vicente de Dios: « les orientations et les encoura-
gements que nous ont donnes le P. General et son Conseil, tant
pour la CLAPVI que pour ]'AG-80, revelent bien qu'ils nous con-
naissent et sont en communion avec nous. 11 en est de meme de sa
solide circulaire du 7 octobre 1977 ».
Conclusions ecrites. Cinq documents ont ete communiques.
1. Sur le personnel: donnees comparees des of fectifs des pro-
vinces et conclusions a en tirer.
2. La problematique des ministeres: fails et pistes de solution.
3. Problematique des vocations: essai de diagnostic et sug-
gestions.
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-l. Contexte social, politique et religieux de l'Amerique Latine:
lignes generales et suggestions.
5. Constantes des rapports economiques des provinces.
Ces documents sont sobres. Its examinent avec realisme le
fond des questions. Its sont vincentiens cent pour cent. Its sont
exigcants. S'il n'est pas facile de les mettre en pratique, du moins
montrent-ils une direction sure. Je crois que la CLAPVI, au
cours de cette Assemblee, a atteint sa maturite.
Personnel lement, dit M. Vicente de Dios, je crois que le do-
cument le plus important est celui de la problematique minis-
terielle. La rcflexion sur les vocations a ere tres enrichissante,
plus encore que ne le laisse supposer le document de I'Assemblce.
Nos cinq documents sont le resultat d'une rcflexion par groupes,
sur la base des renseignements fournis par routes les provinces.
Cette rcflexion, nullement individualiste ou egocentrique, visait
a discerner nos realisations, nos carences et nos objectifs. Si quel-
que chose a etc absente de cette Assemblee, ce fut le triom-
phalisme. Si quelque chose a abonde, c'est le desir sincere
d'ctre vraiment vincentiens ».
Relives. A la fin, pour succeder a M. Alvaro Panqueva, Visi-
tcur de Colombie ct successeur du premier president Luis A.
Mojica, M. Vicente de Dios a cte elu President de la CLAPVI.
M. Luis Jenaro Rojas reste Secretaire Executif.
Note de 1'editeur. Le resume des documents vous est presente
en francais, car les originaux espagnols sont deja largement dif-
fuses. Des orientations du Supcrieur General et de son Conseil,
noun donnons Ies passages les plus significatifs. Enfin, trois seu-
lcmcnt des textes finaux sont publics ici: its nous donnent une
vuc gcnerale des provinces de la CLAPVI.
DOCUMENTS (1)
I
CE QUE LE PERE GI;NIrRAL ET SON CONSEIL
ATTENDENT DES PROVINCES
II Asamblea Ordinaria de la Clapvi en Zleyico.
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D'autres encore sont presents parmi noes: Saint Vincent qui
nous communique son esprit et sa doctrine et intercede pour Ia
reussite de notre rencontre. Notre-Seigneur Jesus-Christ, evange-
lisateur des pauvres est au milieu de nous. Les pauvres eux-
mcmes sons la eux aussi. Ces presences vivantes seront les points
de reference de notre prizre et Lie nos decisions.
Remerciements
Au nom du Conseil General et en mon nom personnel, je vous
remercie de nous avoir invites a cette reunion. Vous noun per-
mettez ainsi de resserrer les liens de fraternite, de prendre contact
avec la « base n. La rencontre avec un groupe si important de
provinces nous aide it partager de plus pres la vie de notre
Congregation.
Encouragements
Au cours de notre reunion, nous renouvellerons avec enthou-
siasme notre confiance a l'egard de la CLAPVI et noes decisons
de lui Bonner tome notre collaboration . Que nulle difficulte,
nulle frustration , nulle incomprehension ne vous empechent de
vows unir, de collaborer et de vous entraider davantage clans les
diverses activites de vos provinces et pour le bien de toute la
Congregation.
L'Amerique Latine vue depuis la Curie GenCrale
Comme tous les ans, du 3 au 5 octobre dernier, le Conseil
General a fait he point pour chacune des provinces de la Con-
gregation. Nous vous avons rendu compte de cette reflexion dans
notre circulaire du 7 octobre 1977. Vos provinces d'Amerique
Latine y sont refletees sous fears aspects positifs et negatifs.
Laissez-moi ajouter que je me rejouis de Ia place que le Projet
Communautaire tient en nombre de vos Provinces. En quelques
unes it est deja bien en route, ailleurs it est en rodage ou encore
it 1'etude. je suis convaincu de cc que le Projet communautaire
provincial peut etre un moven puissant de renovation et de
progres. J'espere lui consacrer ma prochaine circulaire annuelle.
Ce que le ,S'uperieur General et son Conseil attendent des Pro-
vinces d'Amerique Latine
Le Superieur General desire ardemment que les Provinces
d'Amerique Latine fassent du charisme de S. Vincent one realite
bier vivante au scin de I'Eglisc latino-americaine, en continuant
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a evangeliser les pauvres, en mobilisant pour cela leur dynamisme
createur et en faisant confiance a Dieu. Puissent vos Provinces
titre profondement unies: union entre Confreres, entre Provinces
et avec toute la Congregation, en vivant profondement les
valeurs apostoliques et spirituelles de notre Compagnie. Que
notre vocation soit notre raison de vivre (Decl. 26)!
<< Conscientisation et Liberation > evoquent tout le monde de
l'Amerique Latine, avec ses valeurs anciennes et nouvelles. Je
voudrais que dans votre monde vous conserviez tout ce qu'il y a
de valable venant du passe et que vous integriez les valeurs
nouvelles dans le cadre caracteristique des saines traditions de la
Compagnie et de vos Provinces. Je pense aux nouvelles formes
d'evangelisation et d'education de la foi, aux ressources de la
religiosite populaire, a la formation de leaders laics et d'agents
d 'evangelisation et de promotion, aux communautes de base. je
pense enfin aux collaborateurs civils qui s'associent a vous d'une
manure ou d'une autre et aussi aux divers mouvements vin-
centiens. Vous qui connaissez la realite encore plus complexe,
vous pouvez allonger cette liste.
Les Missions ad Genres
Je suis preoccupe par I'urgence d'envoyer des renforts a cer-
taines de nos missions. Leur survie en depend, pour le present
deja ou pour un avenir plus ou moins immediat. je pense au
Zaire, a Madagascar, a l'Iran, au Honduras et a Fortaleza. En
Afrique, au Burundi, au Rwanda et au Cameroun travaillent
diverses communautes de Filles de la Charite; elles demandent
l'aide de Confreres.
Pour cette aide it faut tenir compte de 1'experience: un mis-
sionnaire isole au sein d'un groupe d'une autre Province et de
culture differente, rencontre plus de difficultes et a moins de
rendement que s'il est accompagne de Confreres de sa province
ou de son pays.
II
LA CLAPVI ET L'ASSEMBLEE GENERALE DE 1980
DIRECTIVES DU SUPERIEUR GENERAL
ET DE SON CONSEIL
L'experience latino-americaine et son ouverture
Au sein de ]a Congregation , la CLAPVI a des caracte'ristiques
propres et ses Confreres vivent une experience particuliere.
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Elle peut apporter a I'Assembl6e Generale une contribution
precieuse. En respectant les caracteristiques de chaque pays ou
region, en acceptant la libre expression des membres de l'As-
semblee ( a commencer par ceux de I'Amerique Latine), la CLAPVI
crecra un climat detendu de libertc, ouvert a la pensee eventuel-
lenient differente des Confreres d'autres regions.
Dans la discussion des problemes de la Communaute et dans
les efforts communs de I'Assembl6e Generale, une contribution
a ]'echelon regional ou provincial aura plus d'impact, si elle est
le resultat du dialogue et de ]'effort prealable de chaque Province
pour une conversion permanents.
Le reexamen des Constitutions et Statuts de la Congregation
est un travail commun qui exigera une attention speciale de la
part de tous. Au nom de la Commission Preparatoire, nous vous
remercions de votre collaboration.
La CLAPVI peut faire entendre a I'Assembl6e Generale eta la
Congregation la voix de 1'esperance. En plusieurs de vos Provin-
ces, grace a Dieu, la Compagnie prend un nouvel essor. Vous
vivez dans un continent qui Arend conscience de sa propre iden-
tite, de ses valeurs propres, de ses possibilites de croissance. Le
Conseil General suit avec attention le developpement de vos
oeuvres, la revision de vos apostolats traditionnels, le lancement
d'entreprises vincentiennes tout a fait neuves, vos efforts pour
promouvoir •les vocations et developper le sens communautaire
entre les Confreres. A cause de tout cela, nous croyons qu'a I'As-
semblee Generale vous pouvez etre en quelque sorte « la voix de
la jeunesse de la Congregation » et un message d'esperance.
La realite latino-americaine, ou la realite de chaque pays,
pourra ctre la a ligne de force » et ]'element d'union des membres
de la CLAPVI. Saint Vincent sera toujours ]'esprit animateur de
ses aspirations et de ses intentions profondes dans ]'organisation
et l'orientation de la Congregation.
L'interpretation de Saint Vincent
Dans le sens d'un retour constant a la pensee de S. Vincent, et
pour une saine conception du sentiment de groupe au sein de
I'Assembl6e Generale, nous souhaitons la collaboration de la
CLAPVI surtout sur les points suivants:
- aider I'Assembl6e a donner a la Congregation une orien-
tation unificatrice et feconde, capable de communiquer a tous
la direction et l'elan necessaires.
- Dcgager une claire vue de la Fin theorique et pratique de
notre Congregation, de maniere a presenter a nos jeunes un
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avenir vincentien , une fin qu ' ils doivent poursuivre des leur
temps de formation.
- Equilibrer les forces et les elements de la Communaute, do
manicre a assurer une synthese vitale entre 1'apostolat, la vie
communautaire et la pratique de l'oraison.
Vivre !'esprit de Saint Vincent en Amerique Latine
La CLAPVI s'engage dans l'histoire de I'Amerique Latino.
Elle se consacrc a repondre aux inquietudcs et aux besoins du
people , en travaillant a sa promotion integrale qui implique I'Evan-
gelisation liberatrice ( Evangelii Nuntiandi 29 -36; S. Vincent, Do-
din Entretiens , pp. 501 , 503-50 4 ). Plus que d'autres regions, la
CLAPVI semble voir en << 1'Cvang6lisation des pauvres » la vraie
fin de la Congregation . A cause de cela,
- elle declare se tourner sincerement viers les plus pauvres,
- et elle travaille a une conversion radicale de route Ia Con-
gregation a la memc ligne.
En ce sens , nous ne pouvons que vous encourager a reviser les
oeuvres et a leur donner une plus grande efficacite Cvangelisatrice
en favour des pauvres . Nous appuyons toute initiative susceptible
d'y conduire . Les pauvres ont ere < le tourment de S. Vincent
Mexico, 10 novembre 1977.
III
RESUME DES RAPPORTS DES PROVINCES
ET DE LEURS SUGGESTIONS
I. L'rge moyen des membres des Provinces
a) Il est assez Cleve: plus de 50 ans, avec tendance a aug-
menter clans les annees a venir.
b) D'ou l'urgence de promouvoir les vocations.
2. Origine du personnel des Provinces
a - Des 15 provinces, 9 ont un personnel en majorite
d'originc etrangcrc (Costa Rica, Fortaleza, Mexique, Pa-
nama , PCrou, Porto Rico, Venezuela, Cuba, Chili).
- II y a cu certainement peche d'omission dans le domainc
de la promotion des vocations, avec pourtant des cir-
constances attenuantcs:
l'engagcment dans les seminaires conciliaires et ]'orien-
tation des vocations vets eux;
3
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* en quelques pays , un climat peu favorable aux voca-
tions pour le sacerdoce et la vie religieuse;
* ailleurs, les revolutions et les persecutions;
* ]a louable generosite des provinces -meres qui dis-
pensait de Bonner la priorite a ]a promotion des
vocations;
* parfois l'insuffisance des ressources pour trouver et
former les vocations.
b - D'ou I'urgence de la promotion des vocations, d'autant
plus pressante que les missionnaires a venir de I'etranger
sont de moins en moins nombreux.
3. Specialisation et recyclage du personnel
a) Le pourcentage du personnel specialise est asset bas. Le
recyclage fait des progrzs, mais seule Line minorit6 en
beneficic.
Ce manque de specialisation et de mise a jour rcduit notre
efficacite apostolique et atteint notre identite vincentienne
quand nous sommes mal prepares a nos ministeres propres
( missions , seminaires, animation du laicat vincentien).
b) D'ou l'urgence de ]a specialisation et du recyclage.
4. Le nombre du personnel
a) Dix provinces ( Equateur , Amerique Centrale , Argentine,
Fortaleza, Chili, Venezuela, Cuba, Panama , Perou, Costa
Rica) sont en regression . Trois sont stationnaires : Colom-
bie, Mexique, Porto Rico. Seules les provinces de Rio et
de Curitiba sont en voie d'expansion.
b) En plus de la promotion des vocations , la situation recla-
me la revision des oeuvres selon nos priorites, afin de
renforcer ] a vie apostolique et la vie communautaire avec
le personnel disponible.
5. Qualite de la pastorale
a) Quatre provinces ( Argentine , Rio, Colombie , Fortaleza)
s'estiment en propres . Sept se disent stationnaires: Curi-
tiba, Chili , Mexique, Perou , Venezuela , Porto Rico, Pa-
nama. Quatre sont en retard : Equateur , Amerique Cen-
trale, Costa Rica et Cuba.
l outes les provinces s'efforcent d'aligner leurs oeuvres
aux criteres des Constitutions et Statuts . Nous en som-
mes aux doulcurs de l'enfantcment.
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b) Malgre les difficultes, it faut continuer jusqu'au bout du
chemin. << Dans les circonstances actuelles, notre fin garde
toute sa solidite. L'evangelisation des pauvres demcurc
donc notre signe de ralliement, la raison d'ctre do notre
vie, ]a clef de vote de toes les elements qui la cons-
tituent. Comme le dit S. Vincent: cela Icur est particulier
d'etre, comme Jesus-Christ, appliques aux pauvres. Notre
vocation done est unc continuation de la sienne (Coste
XII, 80) >>. Declaration 25.
6. Initiatives pour fortifier et developper la vie de communaute
a) Les rapports des provinces ne sont pas loquaces sur cc
sujet. Cc silence peut etre d6 a cc que lc questionnaire
portait sur les seules initiatives speciales et non sur cc qui
est commun. Cela reviendrait toujours a dire qu'il y a
peu d'initiatives en cc domaine ou bien qu'elles ne sont
pas acceptees par la base. 11 est a regretter que peu de
provinces et de maisons aient mis en route le projet
communautaire.
b) Il est done urgent de prendre des initiatives en cc domaine,
surtout pour les Confreres qui sont obliges de vivre et de
travailler seuls. (Declaration 42)
1V
PROBLEMATIQUE MINISTERIELLE
Constantes
1. Au moins dans les Normes Provinciales et souvent Bans les
faits, les Provinces ont opte pour 1'evangelisation des pauvres (ceux
des campagnes surtout) et des marginaux. Quelques provinces me-
nent une action liberatrice et reorientient leur apostolat en faveur
des pauvres. Cette option pour ]es pauvres rencontre de grandes
difficultes. En voici quelques unes:
1.1. - Dispersion des personnes, variete des ministeres non
directement missionnaires, dues aux circonstances qui noun ont
conduit a ces lieux et a ces ministeres (appel des Evcques, sortie
des seminaires, etc...).
1.2. - Desadaptation par suite de facteurs psychologiques ou
de I'age; it n'est pas possible de recommenccr et de s'engager
dans une pastorale nouvelle.
1.3. - Manque de personnel jeune et prepare aux nouvelles
formes d'apostolat.
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1.4. - Pressions locales et necessites economiques qui con-
ditionnent noire pastorale et noes enlevent la possibilite de
travailler comme nous le demandent les Constitutions et noire
option provinciale.
1.5. - Difficulte d'harmoniser noire vie de communaute avec
notre apostolat.
1.6. - II y a bien dispersion des ministl-res, mais avec une
polarisation sur les paroisses et les colleges. Si quelques paroisses
repondent a la Declaration 37, la plupart restent du type tradi-
tionnel . De par lour nature, paroisses et colleges nous privent
de la mobilite et de la disponibilite des missionnaires.
1.7. - Il en resulte que bien souvent it n'y a pas de Plan
Pastoral Provincial. Quand nous aeons des plans, ils se limitent a
sauvegarder les droits de la Congregation clans les contrats et a
coordonncr noire insertion clans la pastorale de 1'eglise locale.
2. A cote de ces ombres et difficultes, it faut noter bien des
initiatives renovatrices.
2.1. - On a ferme des oeuvres (maisons) qui n'ont rien a
faire avec ('evangelisation des pauvres.
2.2. - On a ouvert des maisons et cree des oeuvres qui
directement et a plcin temps se devouent pour les plus pauvres,
on a ouvert de nouveaux champs de mission ct cree des equipes
missionnaires; on a pris en charge des paroisses missionnaires
pour une durec limitee, etc...
2.3. - Quelques Confreres ont ete a liberes » pour des travaux
non traditionnels en faveur des pauvres (formation de leaders,
movens de communication, etc...).
Pistes de solution
Nos provinces prennent done conscience de ce qu'il leur faut
retrouver leur mobilite pour 1'evangelisation itinerante.
3. - A cet effet on pense aux solutions suivantes:
3.1. - Restructurer chaque province selon un plan elabore
par son Assembles pour diriger toute la vie de la Communaute.
3.2. - Cette restructuration exige:
3.2.1. l'application stricte de la Declaration 37;
3.2.2. Ia formation des notres en vue de l'option provinciale
d'evangelisation des pauvres;
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3.2.3. la formation permanente pour les nouveaux ministeres
et pour Ia pastorale missionnaire;
3.2.4. ]'envoi de jeunes pretres aux champs de mission;
3.2.5. le regroupement des forces pour renforccr 1'apostolat
communautaire;
3.2.6. que les provinces desirant garder colleges et petits
seminaires , veillent a ce que les Confreres y assument de prefe-
rence les postes-clefs de ]'orientation religieuse et de faction
pastorale;
3.2.7. de ne plus accepter d'oeuvres genant la mobilite mis-
sionnaire en faveur des pauvres ou rendant impossible la vie
commune;
3.2.8. que notre action missionnaire vise a former et a soutenir
des leaders et des communautes ecclesiales;
3.2.9. que soient mises en pratique les dispositions des Cons-
titutions et Statuts et les Declarations relatives aux Associations
Vincentiennes laiques.
V
LES PROVINCES DE LA CLAPVI DANS
LEUR CONTEXTE SOCIAL,
POLITIQUE ET RELIGIEUX
Constantes et suggestions
I Constantes
A - 1. Pourcentage tres eleve de pauvres.
2. La plupart des gouvernements sont des dictatures,
de maniere ouverte ou deguisee.
3. La plupart des gouvernements ne voient pas de bon
oeil et essayent d'etouffer I'action evangelisatrice
sous son aspect de promotion et de liberation.
4. Les Lazaristes, a quelques exceptions pres, n'ont
pas souffert de vexations ou de detentions pour ce
motif.
5. Des foules immenses beneficient de peu ou d'aucu-
ne attention sacerdotale.
6. Le pourcentage des analphabztes est tres eleve.
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7. Le catholicisme, religion du 85% de la population,
est caracterise par Line foi et une religiosite bien
enracinees, mais peu formees, et qui ont besoin
d'etre evangelisees en profondeur.
8. Les Lazaristes doivent tenir compte d'autres phe-
nomenes encore:
a) la proliferation des sectes protestantes; leur
proselytisme rompt l'unite religieuse et sociale
des communautes naturelles.
h) Les mouvements pcntecotistes, de fidcles catho-
liques ou de groupes mixtes, tendent it s'enfermer
dans le domaine de la piete, sans s'engager vrai-
mcnt pour les pauvres et les necessiteux. Ce
jugement vaut pour le pentecotisme, non pour
toutcs les personnel qui y adherent.
r) Les ideologies, marxisme et capitalismc liberal,
luttent pour titre la puissance regulatrice hege-
monique.
B) Les Provinces lazaristes d'Amerique Latine vivent donc
dans Lin monde de:
1. pauvres (de tout genre: misercux, analphabetes ...);
2. gens abandonnes pastoralement;
3. gens sans formation ou avec peu de formation chre-
tienne;
4. hommes exploites socialement, economiquement et po-
litiquement;
5. fideles exposes a pcrdre leur identite catholique et
dcvenir la prole de mouvements purement spiritualistes
oil de tendances deshumanisantes.
11. Suggestions
1. S'il v a des pauvres, opter pour cux, plus a fond tons Ies
jours.
2. Pour Ies plus abandonnes, reprendre la mission itinerants.
3. Evangeliser ceux qui n'ont pas une bonne formation
chretienne.
4. Liberer les exploites (cf. I?vangelii Nuntiandi).
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5. Le Lazariste portera secours a ceux qui sont en danger:
a) face a faction des sectes , le Lazariste unira oecume-
nisme et defense de la foi catholiquc.
b) Face a Ia proliferation du spiritualisme sans volonte
de promotion (Document << justice dans le Monde
du Synode de 1971), le Lazariste refusera de dissocier
le plan de la creation du plan de la redemption et
combattra les situations d'injustice pour restaurer la
justice (cf. EN 31).
c) Face aux ideologies, le missionnaire , comme tout vrai
chretien, doit rester independant pour I'Evangile, pret
A souffrir persecution pour lui.
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REUNION DE PROVINCIALES DE HABLA INGLESA
La Reunion de Provinciales de Ilabla Inglesa tuvo (agar en
Houston (Texas, USA) el dia 3 y 4 de noviembre de 1977.
Asistieron el Superior General y el Vicario General por parte
de la Curia General, los cinco Provinciales de los Estados Unidos,
cl Provincial de Irlanda, el de Australia y el P. Jabre, Visitador
del Libano, invitado especialmente.
La reunion fue mas bien informative e informal. Discutieron
20 temas diferentes, pero no redactaron ningtin documento final
y apenas tomaron resoluciones. Las actas redactadas por el P.
Nugent, tienen 29 piginas en las que se recogen ]as intervenciones
de los asistentes.
Esta resena recoge y agrupa los temas mas interesantes.
Preparacion de la Asamblea General 1980
El terna de la prcparaci6n de la Asamblea General esta en el
fondo de muchas discusiones. No se puede decir que la reunion
tuviera solo estc objeto, pero se pucde decir que era dominante.
El P. Nugent empezo la discusion con unos puntos criticos sobre
los Documentos do ]a Comision Preparatoria y expuso un pro-
blema que le preocupa, el de la polarizaci6n con relacion al punto
dcl fin de la Congrcgacion.
El Superior General respondio a la critica de Ia Comision
Preparatoria, exponicndo el metodo y la intencion de la misma.
La comision trabaja con criterios propios sin interferencias de
la Curia, pero la Curia esta al tanto de sus trabajos y los apoya
sinceramente. La intencion de los estudios preparatorios no es la
de ser definitivos, sino provocativos de la reflexibn de toda la
Congrcgacion. Si alguno discrepa, y es natural que esto suceda,
hard un gran scrvicio a la Congregacion si expone los propios
puntos de vista con toda la fuerza que pueda. Tambien las pro-
vincias podrian hacer otro tanto, particularmente si tienen hom-
bres peritos en ]as materias. El documento de base no se hard
a base de los estudios, sino de ]as aportaciones de las provincial.
En cuanto a] metodo de In Asamblea emergieron dos problemas:
el de los grupos linguisticos y el de la participacion de expertos.
Sobre el primero cl Consejo General ha pasado a in Comision
Preparatoria las sugerencias de la reunion anterior de los Provin-
ciales de los EE.UU. Las propuestas a la Asamblea, discutidas en
grupos mixtos, iran mucho mas perfiladas. (Cf. VINC, 75/28)
En cuanto a la participacion de expertos, ajenos a la comunidad,
para asistir en la metodologia, se expusieron varias cxpcriencias.
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La conclusion fue mas bien problem itica. Sin duda se aconsejan
las experiencias a nivel provincial, pero para la Asamblea General
no bastan ]as experiencias realizadas hasta el momento. Algunos
Bran francamente contrarios y otros tenian sus reservas.
Reuniones de Provinciales
El Superior expuso sus intenciones cuando, en ]a ultima Asam-
blea General, hizo una propuesta de convocar una reunion de
todos los provinciales en 1977, en medio de las dos asambleas.
La respuesta fue negativa. Los visitadores no veian claro el fin de
In reunion ni el modo de hacer algo practico.
Entonces el Superior General y su Consejo hicieron una nueva
proposicion de estar disponibles a asistir a cualquier reunion de
visitadores a nivel nacional o regional. Esta segunda propuesta
fue aceptada en general. Desde entonces el P. Sainz asistio a la
reunion de los Consejos Provinciales de Italia y ahora el Superior
General y el Vicario General tornaban parte en esta reunion, y
en Mexico, para la reunion de la CLAPVI, asistirian tambien el
P. Sylvestre y el P. Zico.
Las reuniones de visitadores se han desarrollado extraordinaria-
mente: en Italia, Francia, Espana, Europa Central, en los Estados
Unidos y en America Latina (la CLAPVI), y aun, dentro de este
mismo ambito, la Conferencia de Visitadores del Brasil. Ahora el
P. Turnbull, Visitador de Australia, esta pensando en organizar
otra Conferencia en el Extremo Oriente, donde el ingles es un
vehiculo comon entre los cohermanos. Se discutio In oportunidad
de integrarla en la Conferencia de Visitadores de habla inglesa,
pero esta cuestion se remitio hasta ver como se organiza y madura
en su propio ambiente.
La valoracion de ]as reuniones de provinciales fue altamente
positiva por el conocimiento mutuo, In apertura a posibles cola-
horaciones y el estudio de problemas comunes.
En orden a In Asamblea General parecio un medio adecuado
para it madurando los problemas en un clima sin tcnsiones, de
un modo realista y en un medio linguistico homogenco. En todo
caso el grupo no debe cerrarse en si mismo sino mostrar apertura
a lo que puedan pensar los demas grupos.
Escuelas Secundarias y Universidades
Primero pasaron revista a la situacion de hecho. Se vieron los
problemas practicos y las tensiones producidas en la comunidad.
Los visitadores notaron que in tension habia disminuido y que
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el sentido realista Sc imponfa de nuevo. Sin embargo aun resulta
dificil convencer a los jovenes a entrar en este ministerio y se
saca la conclusion de que en el futuro no se ampliara. El P.
jabre defendio las escuelas por lo menos en los paises del tercer
mundo y en los paises del Oriente Medic, donde el ambiente
de las escuelas del estado es completamente musulman.
No se pararon aqui sino que estudiaron ademas la cuestion
de principio distinta de los problemas practicos. El Superior
General hizo dos distinciones que pueden iluminar la materia.
No es lo mismo /in que ministerios . Segunda, San Vicente no
dice servicio de los pobres , lino evangeli zation de los pobres.
Esto no justifica todo, pero tampoco se puede olvidar la historia
v las razoncs por las cuales se ha entrado en las obras . La iglesia
ha hablado a favor de las escuelas , pero los obispos de los
EE,UU , no han hablado todavia a favor de ]as Univcrsidadcs.
La Oracion Comunit aria
El problema de la oration comunitaria esta todavia sin resolver
en su vertiente practica a pesar de las exhortaciones del Superior
General y del articulo 65 de las Declaraciones. En ello hay tres
puntos que polarizan ]a discusion. Primero, ]a sustancia o sea ]a
oracion misma. Sobre este punto no hay posible discrepancia.
El segundo es la media hora continua. Sobre esto ya no habIa
una opinion concordante dada la dificultad practica de imponerla.
El P. Sainz noto que la oracion en comun pertcnecia a las sanas
tradiciones de la Congregation. El tercer punto era la necesidad
de un manual. Esto ya es mas contingente. Parece necesario
para novicios y estudiantes, pero resulta dificil volver a un
manual a ]as personas mayores. Otro punto de discusion fue
la orientacion liturgica de Ia oracion o la orientacion vicenciana
para reforzar nuestra identidad. Se vio una inclination hacia
la oracion liturgica para no caer en particularismos y resolver
el problema de la education vicenciana por otros medios. Se
constato que ]a base empezaba a sentir de nuevo la necesidad de
la oracion v se espera que de esra tendencia brotaran formal
nuevas.
Las Reglas Comunes
Sobre las Reglas Comunes se plantco un interrogantc. Como
hacer que Sean la norma para nuestro estilo de vida sin cen-
vertirlas en leves?
La respuesta no es facil. No se pueden tocar, no se pueden
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convertir en leyes, porquc algunas prescripciones concretas estain
hechas pars otra epoca. Ya no hacemos el voto de obediencia
segtin las Reglas Comunes, sino segun las Constituciones.
Ciertamente conservan todo su valor como codigo espiritual,
pero hay que avanzar mas. Una solucion seria incorporar en his
Constituciones y Estatutos segtin los casos las normas que se
consideren validas para nucstro tiempo.
Misiones Populares
1:1 P. Turnbull, Visitador do Australia, suscitc Ia cuestion.
Su provincia se ha decidido por la renovacion de las misiones
populares. El mismo ha hecho un proyecto acomodado a la
realidad australiana y lo ensaya personalmente, pero esta inte-
resado en la experiencia de otras provincias.
La idea fuc acogida con simpatia. Se vio la posible demanda
de este ministerio y ]a posible contribucion de la Congregacion.
El P. McCullen, Visitador de Irlanda, expuso el plan de una
mision dada en 1977. Las provincial de los EE.UU. hacen
experiencias, pero no estan todavia en posicion de aportar una
solucion.
Por otra parte se vieron Jos problemas envueltos: la necesidad
de abandonar otros ministerios, y la de buscar ocupacion para
los misioncros en ]as cpocas del ano en que no hay misiones.
Se apunto la solucion. Tomar ocasionalmente Jos misioneros
de las obras existentes, parroquias y seminarios, y los misioneros
a tiempo completo podrian estar agregados a parroquias donde
podrian ayudar en los tiempos libres. Tambicn se apunto la
necesidad de desarrollar el plan antes de dejar ninguna obra.
Colaboracidn en la obra de las Misiones ad Gentes
El P. General hizo una breve exposicion sobre la historia de
nuestras misiones en tiempo de San Vicente, en el pasado y en
la actualidad. Paso luego a precisar ]as necesidades mas urgentes:
un equipo para Burundi y Rwanda, donde ya trahajan las Ilijas
de la Caridad, que a su vez necesitan un Director. Iran, donde
]a Santa Sede urge ]a presencia de la Congregacion y nos invita
a prevenir en cl futuro la continuacion de la asistencia pastoral
que el P. Kern Williams presta a los catolicos de habla inglesa
en Teheran y alrededores. Etiopia, donde cl P. Bomers necesita
un noviciado para siete candidatos. El Japon, donde el P.
Foley trabaja en solitario hace 13 anos. El P. McCullen expuso
Ia situacion de la mision do Nigeria, donde se neccsita personal
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para la direcci6n de los seminarios . Y el P. Turnbull expuso
la situaci6n de la misi6n Fiji.
Sobre la yuda financiera estaban todos de acuerdo en orga-
nizarla y canalizarla correctamente.
Otros temas
Todavia trataron sabre ]a asistencia a las Caridades de San
Vicente de Paul, el proyecto de traducci6n al ingles y publicaci6n
de las obras do San Vicente. El P. Jabre expuso su necesidad de
profesores de ingles en el Libano dada la nueva orientaci6n de
la ensenanza . Y tocaron otros temas de interes muy particular.
(Extracto de las Actas).
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DE VITA CONGREGATIONIS
Curia Generalicia
El Superior General sali6 para Paris el 29 de diciembre de
1977 para una breve estancia en Paris con el objeto de asistir
al Consejo General de las liijas de la Caridad.
Del 19 de enero al 16 de febrero visito la provincia de Turin,
acompariado por el P. Balestrero con una breve interrupcion del
30 de enero a] 5 de febrero para una sesion del Consejo antes
de la salida del P. Sainz.
El Vicario General salio para America Latina el 1 de febrero.
Hizo una escala de un dia en Bogota para visitar al P . Panqueva,
gravemente enfermo desde el 9 de diciembrc de 1977. Del 2 al 5
se par6 en Quito. El dia 5 llego a Lima, donde, ademas do la
Visita Pastoral , darn dos tandas de ejercicios espirituales a todos
Jos miembros de las provincia.
El dia 11 de marzo empezo la visita a la provincia de Chile,
donde ademas predicara una tanda de ejercicios espirituales a Jos
cohermanos.
Despues de Pascua empezara la visita a la provincia de Argen-
tina, donde tends el gusto de asistir a la ordenacion sacerdotal
de 4 candidatos, que es un verdadero acontecimiento en la
provincia.
A su regreso hari una breve escala en Curitiba y Rio de Janeiro
para Ilegar a Roma en los primeros dias de mayo.
El P. Kapusciak ha visitado la provincia de Napoles del 31
de enero al 28 de febrero. En los u]timos dias le acompano el
P. Balestrcro.
El P. Sylvest re salio el 19 de febrero para Francia con la in-
tencion de visitar a continuacion ]as casas de Grecia v Estambul,
la provincia de Oriente (Libano, Siria, Israel v Egipto). Volveri
otra vez por Francia donde tiene varios compromisos pendicntes.
El P. Vicente Zico, a continuacion de la reunion de Mexico,
visito la Provincia de Venezuela v asistio al comienzo de la
Asamblea Provincial de Colombia. Dcsde Venezuela hizo una
breve visita a los cohermanos holandeses de Curacao. Regreso
a Roma el 12 do enero. Mas informacion en la pigina 50.
El P. Paul Henzmann , Secretario General, estuvo en Alemania
del 30 do diciembre de 1977 al 6 de cnero . Fuc invitado espe-
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cialmente a ]a Reunion anual de ]a Provincia celebrada en
Niederpriim el 2 y 3 de enero de 1978.
El P. Emilio Cid estuvo en Venezuela todo el mes dc cncro
e hizo una breve visita de cortesia v toma de contacto a las casas
de Bogota y alrededores. Mas informacion en la pagina 51.
Los Estudiantes de las diversas provincias, que siguen cursos
en ]as Universidades de Roma, han silo huespedes do nuestra
Casa Generalicia el 4 de diciembre de 1977 y el 5 de rnarzo
de 1978. Fueron dos reuniones de dialogo y conocimiento mutuo.
En otro lugar se informa sobre las reuniones de la Subcomu-
nision Juridica del 10 al 15 de cnero de 1978 v de la reunion
de varios Superiores Generates de Sociedades de Vida Cowtin
sin Votos el dia 23 dc fcbrero.
Segunda Reunion de la Subcomision Juridica
La Subcomision juridica, compuesta por Jos PP. Parres, Goc-
lowski y Flores, se ha reunido por segunda vez en Roma del
10 al 15 de cnero de 1978. Asistio tambien el P. Betta, en
representacion de la CPAG-80. El P. Zedde, Secretario de ]a
CPAG-80, asistio a la segunda sesion para informar sobre los
trabajos de la CPAG-80. El P. General asistio a la primera
sesion para darles la bienvenida y presentarles algunos temas de
estudio. El dia 15 clausuro la reunion, agradeciendoles los tra-
bajos realizados.
Los temas tratados fueron los siguientes:
1. Explicacion do terminos juridicos: Consagracion, Incorpo-
racion, Voto Publico, Vinculo Sagrado, Secularidad de la C.M.,
Adscripcion, Reincorporacion, Cooptatio, De Egressu, Opus ad
Instar Domus.
2. Dcsignacion del Visitador.
3. Aspectos juridicos del Seminario Interno.
4. Representacion de Jos hermanos en la Asamblea General.
El nzetodo seguido fue cl siguiente:
a) Informacion mutua, estudio de las Fuentes, aspectos que
puede presentar la cuestion.
b) Estudio personal del terra.
c) Puesta en com6n de to estudiado.
d) Formulacion de conclusiones para presentarlas a la CPAG-80.
Es un estudio sobrio y claro. Despues de precisar el significado
de los terminos, hacen sugerencias sobre su use en la Asamblea.
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Sin Buda el estudio ayudari a clarificar los conceptos y adoptar
una terminologia definida tanto en la fase preparatoria como en
la Asamblea misma.
La tercera reunion tendri lugar el verano proximo para colabo-
rar con la CPAG-80. (Extracto de las Actas).
ORDO MISSAE. (Pro Consideratione Visitatoris)
D. <Xlolinelli, Director < CEN'IRO LITURGICO VINCEN-
ZIANO » ( 00192 Roma, Via Pompeo Magno, 21 ) Ordinem Mis-
sae publicare intendit et eum paratum habere pro expeditione
initio mensis juli.i.
Nunc quacrit a Visitatoribus ut quamprimum sibi tantum, Hold
Curiae Generalitiae, significare faveant numerum exemplarium
quos pro sua provincia habere vellint.
CAMEROUN. La Congregation va-t-elle prendre
racine au Cameroun?
Assez tOt apres ('implantation des Filles de la Charite au
Cameroun, deux ou trois jeunes gees du pays ont manifesto de
I'intcrct pour notre Compagnie. Quand nos Confreres irlandais
ont ete alertes , it etait deja trop tard: les jeunes avaient change
d'orientation.
En automne 1977, apres avoir lu un article de M. Bruce
VA\X'TER Bans une revue theologique, un grand seminariste de
Yaounde a ecrit au P. Vawter, pour lui demander s'il pouvait
etre accepte comme candidat pour la Congregation de la Mission.
Comme it est deja en troisieme annec de theologie, it a ete
prie de finir d'abord ses etudes, tout en prenant contact avec
les Lazaristcs du Nigeria.
< Paris-Echo » du 14 mars 1978 nous apprend quc < les de-
mandes de jeunes en formation clans des seminaires du Cameroun
se font insistantes >>. La province a done charge M. Rene DULUCQ
de prendre contact avec les Lazaristes du Nigeria et avec les
jeunes et leurs formateurs au Cameroun.
MOZAMBIQUE. El P. Manuel Horacio Alves , nuevo Vice-
visitador
El 30 de agosto de 1977 el P. Manuel Horacio Alves fue
nombrado Vicevisitador de Mozambique, pero solo el 26 de
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diciembre pudo hacerse cargo de su oficio. Con esta ocasion
se reunieron en Maputo casi todos los misioneros y reflexionaron
sobre la reorganization de la Viceprovincia y cl camino hacia
el futuro.
Los cohermanos viven dispersos, pero agrupados por regiones,
con un responsable que los reune periodicamente para evitar la
so]edad y mantener viva la comunion fraterna.
El 25-26 de enero de 1978 se volvieron a reunir para examinar
el primer estudio de la CPAG-80 y coordinar la vida comunitaria
y de apostolado. La prioridad apostolica numero uno es la de
consolidar las comunidades cristianas, despertando los lideres
adecuados, para que puedan valerse por si mismas cuando falta
el sacerdote.
En el mes de mayo intentan reunirse otra vez para continuar
la reflexion sobre los documentos de la CPAG-80.
En la semana de Pascua piensa asistir a la Asamblea Provincial
de Portugal.
AMERICA CENTRAL. El P. Chacon confirmado Visitador
El dia 6 de marzo el Consejo General ha confirmado al P.
Daniel Chacon en su oficio de Visitador. El procedimiento de
designation ha sido el siguiente. Los cohermanos presentan a
la Comision Electoral un candidato. La consulta entonces se
concentra en los tres primeros con mayor numero de votos. Cada
cohermano mucstra su prcfcrencia, de una manera razonada,
directamente al Superior General. Esta fase es solo una consulta.
Dcfuncion del P. Antonio Conte
El 9 de fcbrero de 1978 murid cl P. Antonio Conte a los 100
anos de edad (2.IX.1877), 80 de vocation y 74 de sacerdote.
La fotografia adjunta fue tomada el dia en que cumplio los 100
anos. Para otros datos de su vida cf. Vinc. 5-6/77, 292.
CHILE. Misiones de las Fraternidades Vocacionales
Estas misiones tienen un significado especial, porque ponen
a los j6venes en contacto con ell pueblo en una obra vicenciana
y crean una mistica en la provincia. Los mctodos iran madurando
con el tiempo.
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Esta vez la mision se dio en la parroquia de La Estrella, donde
trabaja el P. Pablo Gonzalez. La dieron el P. Schwane y el P.
Brown con siete jovenes de la fraternidad.
Tuvo una semana de preparacion en el noviciado de Macul,
en la que los jovenes recibieron una instruccion sumaria sobre
temas diversos, examinaron los temas preparados por ellos mis-
mos y prccisaron los objetivos de la mision.
Sobre el terreno se dividieron el campo. El P. Brown con tres
jovenes en ]a capilla de las Chacras, y el P. Schwane con cuatro
en San Miguel de los Llanos. En las Chacras asistieron 150
personas y 200 en San Miguel.
P. Antonio Conte
1877-1978
Al terminar la mision, que habia durado del 5 a] 18 de
febrero, descansaron en Pichilemu e hicieron a] mismo tiempo
una evaluacion del trabajo y descubrieron ]as posibilidades y
las dificultades de la obra.
Los cinco novicios con su Director, P. Rodriguez, dieron
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tambien una misi6n en las capillas de Los Sauces de Temuco
donde trabaja el P . Pedro Hahn de la provincia de Paris.
(B. n. 21)
PERU. El P. Elduayen confirmado Visitador
El 19 de septiembre de 1977 el P. Antonio Elduayen ha
sido confirmado Visitador de ] a Provincia del Peru para un
segundo mandato de cuatro anos.
Febrero, mes comunitario . << Los sucesos del mes de febrero
( 1978) son, como se Babe, la Visita Pastoral del Vicario General,
P. Rafael Sainz, y el retiro espiritual en comun ( todos los miem-
bros de la provincia en una u otra de las dos tandas ), dado por
el mismo P. Rafael . Los Ilamo sucesos y creo que debemos
considerarlos muy importantes , porque van a ser acontecimientos
desacostumbrados, por su singularidad y relevancia, y decisivos por
su carga de impacto y empuje transformadores ». (Circ. n. 16;
4-1-78).
Vocaciones. << Tenemos 7 estudiantcs en Colombia (4 filosofos,
1 novicio y 2 teologos ). Aqui en Lima tendremos otros 7
estudiantes . Para ellos hemos reabierto la casa de estudiantes
y hemos asignado al P. Lerga y a] P. Julian Santarnaria para
formar el equipo educador n. (Carta del Visitador, 12-2-78).
VENEZUELA . Visita del P. Vicente Zico
El P. Vicente Zico visito la provincia de Venezuela del 16
de noviembre de 1977 al 9 de enero de 1978 con una breve
interrupcion para asistir al principio de la Asamblea Provincial
de Colombia.
Dos circunstancias la enmarcan y le dan un significado espe-
cial: la reciente Asamblea Provincial ( 21-24 de junio ) y la Segunda
Asamblea General de la CLAPVI en Mexico. La primera habia
elaborado un documento pastoral con mucho empeno y habia in-
sistido en el Proyecto Comunitario como un instrumento Para Ile-
var a cabo lo resuelto en la asamblea . La Asamblea de la CLAPVI
habia ]legado a unas conclusiones orientadoras para todas ] as pro-
vincias . Ahora se trataba de impulsar la realizacion inicial.
El P. Zico visito detenidamente todas las casas v fue anotando
los puntos positivos y negativos de In provincia. Al fin resumio
sus impresiones en una carta a los cohermanos , que Cl mismo
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leyo y comento a los dos grupos que hicieron los ejercicios es-
pirituales en Los Teques en la Primera quincena de enero.
He aquf algunos puntos de la carta a los cohermanos:
Clima fraterno. Hay un clima fraterno notable en las comu-
nidades y en la provincia en general. Los cohermanos de las
distintas casas se reunen frecuentemente tanto para discutir
temas provinciales como para recreo. Estas reuniones resultan
placidas por lo menos en un nivel humano. Las manifestaciones
espirituales no estan a la misma altura . Exhorta a la provincia
a mejorar este aspecto.
Vida pastoral. Las obras basicas de la provincia son los cole-
gios y las parroquias. El P. Zito nota su balance positivo como
respuesta a las necesidades de la Iglcsia de Venezuela. La Asam-
blea habia hecho una orientation adecuada para las dos obras.
La implementation va ma s despacio y resulta dificil. De todas
maneras hay voluntad general de cambio. La prueba es que en
]as discusiones se pueden plantear con claridad todos los pro-
blemas. La dificultad viene de la parte practica.
Vocaciones. La provincia ha tornado en serio la promotion de
las vocaciones. Se sabe la dificultad, pero se sabe tambien que la
insistencia da fruto. En este momento el equipo cncargado de
]a formation trabaja con entusiasmo y con la simpatia de ]a
provincia. En febrero ha podido enviar dos candidatos al Semi-
nario Interno de Colombia. Esta proximo a realizarse el proyecto
de una Escuela Apostolica para los candidatos de los 61timos
anos del Bachillerato.
Ejercicios espirituales. La visita tuvo un epilogo con los ejer-
cicios espirituales, animados por el P. Emilio Cid, en los que
han participado una buena section de la provincia, anos 60
en total en las dos tandas.
A continuation el P. Cid recorrio ]as casas para leer en comun
los documcntos de la CPAG-80 v hater un comentario sobre
]as posibles respuestas a los cuestionarios de la misma.
El Hermano Manuel Molinero
El 27 de noviembre ( 1977) fiesta de la Virgen de la Mcdalla
Milagrosa, recibio el Orden del Diaconado el Ilo. Molinero. Fue
un acontccimiento de jubilo, no solo para nuestra Comunidad, li-
no para toda ]a parroquia. Durante su preparation ha sido un
estudiantc asiduo a sus clases y estudioso de las distintas asi-
gnaturas. Sus profesores le han acompanado con admiration du-
rante sus cursor ». ( BI. n. 43)
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INDONE.SIE. Mission C.M. de Sintang , Kalimantan Barat
(Borneo Ouest)
« Quatrc confreres, toes anciens de notre Mission du Vietnam,
se sont etablis dans lc diocese de SINTANG: les PP. Jacques
GROS et Gabriel DETHUNE en octobre 1976, Victor BERSE'I'
en juillet 1977, Robert CRAWFORD en janvier 1978.
Juridiquement, en tant que confreres, ils dependent du Supe-
rieur Provincial d'Indonesie, pendant la duree de leur sejour a
Borneo; financierement, ils sort a ]a charge de la Province
CM de Paris.
Jusqu'a une date recente, le Vicariat Apostolique de Sintang,
erige en diocese le 3-1-1961, etait confie aux PP. Montfortains de
la Province de Ilollande, secondes par quelques Peres aborigenes.
Le nouvel eveque de Sintang, Mgr I. DURA, a ete sacre en
mai 1977. II appartient au clerge seculier. Sa prise de possession
va modifier graduellement la position actuelle des PP. Mont-
fortains.
La Mission de Sintang est tres dure: pas ou tres peu de chemins
carrossables, pistes difficiles pour atteindre les chretientes eloi-
gnees des cours d'eau, navigation penible et meme dangereuse
pour atteindre les riverains disperses ou groupes en villages.
Peu a peu, lcs PP. Montfortains, au prix d'efforts heroIques,
ont cree des centres-residences (ecole-catechumenat-infirmerie...)
a partir desquels des secteurs sont prospectes ou evangelises. A
tour de role, les Peres partent en tournee. Ces tournees epuisan-
tes, qui durent de deux a trois semaines, exigent sante, vigueur
et done jeunesse au moms prolongee. La societe des PP. Mont-
fortains a beaucoup fait et depense pour 1'etablissement dc ces
Centres de penetration et d'evangelisation. II est done normal,
eu egard a leurs efforts, a leer experience, a leur connaissance
des moeurs et de la languc, qu'ils gardent en main les principaux
leviers de commande. C'est chez eux que les Sept Peres O.M.I.
refugies du Laos et nos quatre confreres C.M. font leur ap-
prentissage. Les relations sont cordiales et fraternelles.
Cependant, les PP. Montfortains, au nombre d'une vingtaine,
prennent do 1'age et sont prives de renforts. En outre, Mgr
DURA, originaire de file de Flores, fortement catholicisee, y
recrute des seminaristes-catechistes, dont quelques-uns, apres
leur stage-probation, seront sans doute incardines a Sintang. L'en-
cadrement montfortain est done appele a disparaitre lentement.
Its sont deja en periode de transition; et cest pourquoi notre
situation, tributaire de la leur, restera instable dans 1'avenir
immediat. Cc qui explique la difficulte d'etablir un contrat, dont
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un projet a cependant ete etabli » . (Rapport de M. Dulucq,
Paris-Echos, 14-3-78)
PROVINCE D'ORIENT. Frere Louis Molinari , Chevalier
de l'Ordre National du Write
A Beyrouth, Frere Louis MOLINAR1, fidele et devoue infir-
mier do M. Andre RIVALS qui est paralyse depuis 1971, vient
d'etre eleve par le Gouverncment Francais au grade de Chevalier
do l'Ordre National du Write.
BELGICA. El P. Charles Gielen confirmado Visitador
El 17 de febrero de 1978 el P. Charles Gielen ha sido con-
firmado Visitador de la provincia de Belgica para otros tres anos.
BELGIQUE-ZAIRE. Un centre de developpement rural
et communitaire
A Mooto, au nord de notre Mission du Zaire, en juillet 1977,
des instituteurs ont renonce a leur carriere pour fonder un centre
de developpement rural et communautaire. Avec d'autres jeunes,
ils se sont groupes autour du Frere Theo Jeuris et du P. Janusz
Zwolinski.
Des notables du pays leur ont offcrt un lot de foret. Aides
de volontaires, ils ont degage deux kilometres de chemin d'acces.
Puis ils ont defriche deux hectares. Jusqu'en janvier 1978 ils ont
bati, en materiaux provisoires, six habitations, une Salle com-
munautaire, un atelier, un magasin et une cuisine.
Ces pionniers veulent mettre sur le marche des produits ali-
mentaires plus varies, afin d'ameliorer les santes . Les jeunes
du village pourront trouver du travail, s'initier a I'elevage du
petit betail et de la volaille, a la culture, au jardinage et a divers
metiers; ils n'auront pas a emigrer en ville ou les attendent le
chomage et la delinquence.
Petit a petit, les Bens prendront exemple sur les pionniers, pour
ameliorer leur habitat et toute leur facon de vivre. Quand le
premier centre sera suffisamment developpe, d'autres seront
fondes. L'expansion de la premiere colonie sera conduite selon
un plan de cinq ans.
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ALLEMAGNI1. Reunion annuelle de la Province
La reunion annuelle do la Province d'Allemagne a eu lieu a
Niederprum, les 2 et 3 janvier 1978. Tous les Confreres sauf
trois, empeches par ]a maladie ou le ministere, ainsi quc deux
etudiants, y ont participe.
La premiere journee a ete consacree en grande partie a tin
echange spirituel et a un examen de conscience sur l'Esperance,
suivis d'une ceremonie penitentielle.
II a ete decide de s'entendre avec le Secours Catholique et les
families spirituelles se reclamant de notre fondateur, pour celebrer
avec eux le quatrieme centenaire de la naissance de Saint Vincent.
Les paroisses du secteur de Niederprum, confiees a nos Con-
freres, etaient en train d'organiser tine collecte pour lc Centre
de Developpement Rural et Communautaire a Mooto-Bikoro,
Zaire. 11 a ete decide que la Province continuerait a soutenir ce
projet durant plusieurs annees. Pour 1978 les paroisses et les
Confreres ont donne vingt mille marks.
PARIS-VIETNAM. Dix de nos seminaristes perseverent
a Dalat
J'ai ete heureux de pouvoir communiquer aux Consulteurs
quelques nouvelles du Vietnam communiquees par le P. CAR-
TIER. M. Alexis HAU a aupres de lui, a DALAT, une dizaine de
seminaristes dont plusieurs sont prets pour I'ordination sacerdotale.
L'autorisation gouvernementale necessaire leur sera-t -elle accor-
dee? Comme quoi, quelles que soient les circonstances, le Sei-
gneur continue a < appeler »... et nos confreres a travailler. (Lau-
werier, Paris-Echos, 14-3-78)
MADRID. Cursillo Vicenciano
Los 9 y 10 de enero (1978), en la casa central, se tuvo el
anunciado Cursillo de Formaci6n Vicenciana. Lo desarroll6 el
P. Jose X1. Ibanez Burgos, miembro de la provincia con residcn-
cia en San Lazaro, Paris, dedicado al estudio e investigaci6n del
acervo vicenciano. Con 6ptica de experto nos ofreci6, desdoblado
en dos conferencias cada uno, el temario propuesto: < Vicente
de Paul y el jui(io de los pobres > y « Vicente de Paul buscador
incansable de la t oluntad de Dios o.
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Coino diria el Visitador en la presentation, el cursillo no pre-
tendia emular ni desplazar otras jornadas o semanas vicencianas,
sino secundar Jos deseos expresados por el P. General en su
circular del 7 de octubre de 1977, estimulando Ia vuclta y el
reencuentro con San Vicente, observado en muchas provincias.
(BI. n. 86)
El P. Iw,' Luis Cortazar, Confirmado Visitador para un segundo
trw,no.
El 17 de febrero se terming el proceso electoral con la mayoria
absoluta ampliamente rebasada a favor del P. Cortazar al segundo
escrutinio. El mismo dia el Superior General confirmo por tele-
fono la election.
El 1 de marzo, para marcar el principio Lie su segundo man-
dato, en una concelebracion familiar en la Casa Central expuso
algunas ideas, que Ic habian guiado en el primer trienio y que
piensa continuar en este segundo mandato:
- Atencion a las personas , especialmente a los ancianos.
- Crear autenticas comunidades... de oration, de trabajo y
de bienes.
- Vida de oration como soporte do la comunidad y del
apostolado.
- Pastoral vocational por medio del testimonio vicenciano
y el interes de todos.
- Evangelization de los pobres por medio de las misiones
renovadas.
- Atencion espiritual a las Hijas de la Caridad.
- Animation de los grupos de apostolado seglar vicenciano.
- Formation permanente. (BI. n. 87)
POLOGNE. Dimanches Marials
II y a differentes facons de propager la devotion a Notre-
Damc Lie la Medaille Miraculeuse. Quand les conditions ne per-
mettent pas de le faire dans le cadre des organisations mariales,
on le fait dans le cadre de la pastorale paroissiale ordinaire. Les
missions et les exercices spirituels pour Ies fideles constituent
une autre occasion dont les confreres profitent volonticrs pour
animer la devotion a Notre-Dame de la Medaille Miraculeuse.
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En ces dernieres annees, les confreres organisent les dimanches
marials . Apres avoir regle les choses avec le cure de la paroisse,
on lui demande d'annoncer un peu en avarice aux paroissiens
qu'ils auront la visite d'un pretre de la Mission qui va leur
parler de la Medaille Miraculeuse. Le confrere qui vient dans
la paroisse , preche tous les sermons du dimanche . Dans son
sermon , it explique aux fideles : 1. la manifestation de la Sainte
Vierge a Sainte Catherine Laboure; 2. les symboles sur la M' dail-
le Miraculeuse; 3. Ies engagements que ce don de Dieu qu'cst
la Medaille demande de nous, a savoir : confiance en (' intercession
de la Sainte Vierge, courage dans la lutte contre tout trial,
necessite do vivre en etat de grace, propagation du culte de la
Sainte Vierge et utilisation de la Medaille clans notre approche
des malades et des personnes indifferentes au plan religieux. A
la fin de la messe, on procede a l'imposition des Medailles aux
assistants et on donne des Medailles pour ceux qui n'ont pas pu
venir a la messe. Les eventuelles offrandcs vont a 1'achat des
M dailles. Les dimanches marials servent aussi comme moven
de promotion des vocations pour ]a double famille de Saint
Vincent, particulizrement pour les Filles de la Charite . Its sons
un des moyens de transmettre aux chretiens de la Pologne le
message de la Sainte Vierge a Sainte Catherine.
Teof i l I I I :RR,v1ANN, G %I
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BIOGRAPIIIAE SODALIUM
KONSTANTY MICHALSKI 1879-1947
STUDIOSO E VINCENZIANO
Jan Telus, C.M.
Trent'anni fa it 6 agosto 1947 moriva a Cracovia K. Michalski,
confratello della Provincia Polacca. Aveva 68 anni. Dal 1914
fino alla morte fu professore di filosofia cristiana presso la
facolta teologica dell'Universita jagellonica - nell'anno 1931-32
rettore della stessa University - storico di filosofia medievale
di fama mondiale - membro di associazioni scicntifiche inter-
nazionali, compresa ]a Pontificia Accademia delle Scienze -
autore di molti scritti scientifici - eccellente scrittore c publici-
sta - profondo pensatore a filosofo della storia a cui non
erano estranei i problemi contemporanei - uno dei piu illustri
rappresentanti e creatori della cultura cattolica polacca nella pri-
ma mety del XX secolo (1 ). Ma Michalski non era solo un illustre
scienziato, era anche grande figlio di s. Vincenzo it cui influsso
spirituals era evidentc nclla sua vita personals c attivita aposto-
lica e nei suoi scritti, the rivelano specialmente it suo pensiero
sulla giustizia, sulla carita e sul compito missionario della
Chiesa. 13 bene ricordare questo eminente confratello di cui
l'anno scorso ricorse it 30° anniversario della morte e l'anno
prossimo sara it centenario della nascita.
Di numerosi aspetti della sua attivita diamo qui solo alcuni
brevi accenni onde i confratelli possano meglio conoscerlo. Anzi-
tutto della sua attivita intellettuale e delle sue virtu sacerdotali
e vincenziane.
Dopo l'ordinazione saccrdotale si dedico assiduamente al lavoro
pastorale, all'insegnamento della letteratura polacca nel liceo del
nostro Seminario Minore c della religione nelle scuole medie sta-
tali ed al lavoro editoriale della comunita, cui egli stesso contri-
buiva con i suoi scritti riguardanti di preferenza la storia dei
due rami della famiglia vincenziana. Inoltre insegno nell'Istituto
Teologico della Congregazione a Cracovia la storia della filosofia
e la patrologia e contemporaneamente continuava i suoi studi
(1) Sei mesi dopo la morte del Michalski it suo amico italiano Prof. V.
Ussani di Roma ha scritto sull 'Osscrvatore Romano del 22 fcbbraio 1948
un ricordo su di lui . L'articolo c stato riprodotto sugli « Annali della
Missione * del 1948. f. 3. pp. 203-206.
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specialistici sulla letteratura polacca all'Universita jagellonica di
Cracovia.
Un inf]usso decisivo sulla vita di studioso lo esercito la sua
formazione neotomista a Lovanio dal 1909 al 1911. La si laureo
brillantemente ( avec la plus grande distinction ). Furono proprio
questi studi a potenziare le sue capacity intellettuali e ad avviar-
lo sulla strada degli studi di storia della filosofia medievalc. Esa-
minando tutta la sua letteratura possiamo dire the Michalski,
nato nel 1879 , proprio nell'anno dell'Enciclica « Aeterni Patris
di Leone XIII , sembrava nato quasi per realizzare le idee in
essa contenute . Infatti cgli sent! the i nuovi tempi si muovevano
sotto it segno delle riforme sociali e delle scienze naturali. Nel
tomismo invece egli vedeva idee-forza the potevano agire come
forza centripeta sia nclla vita intellettuale sia in quella sociale.
Come realizzo egli it programma neotomista? Anzitutto come
studioso della filosofia medievale condusse le sue ricerche diretta-
mente sidle fonti manoscritte , prima nel cameo della filosofia
scolastica in Polonia e poi nel Campo della filosofia medievale
occidentale specialmente del XIV secolo . E proprio la fama
internazionale del Michalski proviene dai suoi studi storici. La
sua attivita in cssi ebbe qualcosa di prodigioso : da Cracovia a
Parigi, da Roma a Oxford , da Praga a Vienna le antiche biblio-
teche europee gli si scopersero come << miniere inesauribili d'oro > ,
in cui egli poteva esplicare it suo metodo << induttivo >> per lo
studio del pensiero medievale. Nelle sue ricerche ed esame dci
manoscritti non esamino i sistemi filosofici ma i problemi. Per
quale ragione ? Come spiego egli stesso o mentre i sistemi non
Sono ugualmente validi e si frazionano o svaniscano nel nulla,
nei problemi invece si trova la dinarnica creativa >> (2). Ecco
perche la sua preoccupazione fu di scoprire come i problemi
furono impostati , come furono logicamente giustificati, se si da-
vano a questi problemi move formulazioni c nuove teorie (3).
Proprio in tutti questi tentativi vide it mirare alla verita.
Dopo aver esaminato numerosi testi medievali Michalski pub-
(2) o Prof. Rubczynski jako historyk filozofii » (I1 Prof. Rubczynski
conic storico della filosofia), in: o Przemowicnia wygloszone na Akademii
ku czci Prof. W. Rubczynskiego >> (Discorsi pronunciati durante it Conve-
gno in omaggio del Prof. W. Rubczynski it 15 novembre 1938). Krakow
1939. p. 29.
(3) «Wplyw Oxfordu na filozofie Jana z Mirecourt > (Influsso di Oxford
sulla filosofia di Giovanni di Mirecourt). Rozprawy \X'ydzialu Histor. -
Filozoficznego PAU (I lavori dell'Accademia Polacca di scienzc, sezione di
storia e di filosofia). T. 63. Nr I. Krakow 1921. p. 67. Anche: a Le
prohleme de la volontc a Oxford et a Paris au XI\'c siccle )>. Leopoli
1937. p. 1.
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blico circa 30 studi in polacco , francese e tedesco the riguardano
in maggioranza la storia delta filosofia del secolo XIV (4). Non e
nostro compito prescntare e valutare gli studi storici del Michal-
ski. Basta dire the in seguito del suo metodo sorto sulla base
della sua tendenza verso le ricerche genetiche, it Medioevo e
specialmcnte it secolo XIV gli si scoperscro come della pulsante
vita filosofica, come l'epoca di vari indirizzi. E questo non e
di poca importanza , perche ancora all'inizio del secolo XX non
mancavano degli autori the disprezzavano la scolastica medievale
considerandola come periodo delta filosofia pieno del formalismo
e schematismo , come una dottrina chiamata << theologia papalis
e senza degli elementi creativi . Autori competenti spiegano i
vari aspetti di contributi arrecati dall'opera di Michalski agli
studi sul pensiero medievale e in particolare sul secolo XIV.
Lo storico di Milano Fr. Corvino vede in essi i contributi fon-
damentali: < non soltanto per aver risolto questioni e problemi
particolari, per aver fatto conoscere autori e movimenti rimasti
fino allora nell 'ombra, ma anche e soprattutto per aver coope-
rate a rinnovare profondamente la prospettiva e l'orizzonte entro
cui si deve prendere a considerare tutta la storia della filosofia
medievale > (5).
Nei quadro degli studi storici del Michalski fu di grande
importanza it suo contributo sul piano organizzativo. In una
riunione dell' << Union Academiquc Internationale > tenutasi nel
1928 a Bruxelles, egli presento it primo disegno di una grande
edizione internazionale del << Corpus nhilosoforum medii aevi >>.
Da aggiungere the studio anche profondamente it pensiero filo-
sofico di Dante, cui dedico alcuni studi specializzati . Michalski
non ha potuto pero fare una sintesi dclla filosofia del secolo
XIV e non ha potuto approfittare appieno di tutte le sue ricerche
a causa dell ' esaurimento degli occhi. Quando non poteva piu con-
tinuare i suoi studi storici , si rivolse ai problemi della vita, alla
filosofia Bella storia e ai problemi della cultura cristiana . Voleva
come filosofo cristiano consolidare nella society polacca del suo
tempo la solida visione del mondo e della vita fondata sulla
filosofia tomista e in diretto contatto col pensiero contemporaneo.
Attraverso i suoi numerosi scritti ed articoli fu veramente uno
(4) N'el 1969 fu pubblicata in Germania Occidentale una raccolta di sci
studi di Michalski riguardanti i due centri filosofici del XIV secolo Oxford
e Parigi : K. Michalski, << La philosophie au XIVc siecle. Six etudes » .
1Irsg. and eingleitet von Kurt Flasch . Frankfurt 1969. Minerva GMBI1.
pp. XV + 413.
(5) Fr. Corvino, < Konstanty Michalski (1879-1947) >>, in: < Rivista cri-
tica di storia della filosofia >>. f. 11 (1959). p. 206. All'articolo a aggiunta
quasi completa bibliografia delle pubblicazioni del Michalski.
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dei put grandi creatori della cultura polacca della prima meta
del XX secolo.
Oltre alle molte sue cariche professionali (di storico, profes-
sore, delle varie society scientifiche) Michalski contemporanea-
mente si dedico ai lavori organizzativi e sociali net quadro della
propria Congregazione, net campo della vita culturale e cattolica
di Cracovia e anche di tuna la Polonia. Organizzo i convegni
riguardanti ]a cultura cattolica, diede impulso alle varie istitu-
zioni cattoliche, fu protettore spirituale del movimento cattolico
nei vari settori (6). Ebbe in se molto della laboriosity vincenziana
e come s. Vincenzo dedico totalmente se stesso nei vari suoi
impegni. Ripeteva, del resto, spesse volte le sue parole, the
bisogna amare Dio < ma a spese delle nostre braccia e col sudore
della nostra fronte ». Specialmente familiare fu a lui ]'idea vin-
cenziana della carity e l'ideale missionario. Net 1918 in occa-
sione del 300' anniversario delle Dame di Carita di Cracovia
tenne la solenne predica su s. Vincenzo e sull'ideale del servizio
ai poveri ispirato dall'amore di Dio. « Trecento anni fa - disse
- dalla fondazione della prima Conferenza: mentre in quel
tempo caddero i troni e si spezzarono i monumenti della cultura
materiale, svanirono migliaia di istituzioni umane - ]'opera di
s. Vincenzo si mantenne e si sviluppo su tuna la terra. Le idee
piccole, le opere male impostate vivono appena poche decine
d'anni; le idee grandi, immortali, con I'andare del tempo aumenta-
no la loro potenza finche non arrivano al pieno sviluppo e alla
maturity ». E poi: a Bisogna avere un occhio nobile quando si
guarda un povero, bisogna avere una visione dell'uomo ispirata
dalla fede quando si voote aiutarli, senza degradare ]a sua
dignity personale. Quest'occhio nobile, questa profonda visione
del povero, imparata dal Vangelo, cbbe s. Vincenzo » (7). L'idea
della carity fu a lui vicina cosi, the pochi anni prima della sua
morte espresse it desiderio d'essere cappellano d'un carcere e uno
dei suoi ultimi studi to dedico ad Adamo Chmielowski, prima
noto pittore e poi Fratello Alberto, the si dedico totalmente
at servizio dei poveri, dei criminali e dei senzatetto a Cracovia.
11 Michalski inoltre protesse assiduamente attivita ed orga-
nizzazioni di carattere missionario. Tenne un'infuocata predica
alla partenza del primo gruppo di Confratelli the si recarono in
Cina. Lo stesso fece durante it convegno nazionale delle Orga-
(6) P. es. net 1924 Michalski organizzo Istituto Cattolico Scientifico a
Cracovia.
(7) « Kazanie z okazji 300- letniego jubileuszu Pan Milosicrdzia w Kra-
kowie w kosciele Panny Marii » (Predica tenuta in occasione del 300°
anniversario delle Dame di Carita a Cracovia nella chiesa di S. Maria),
Krakow 1918. p. 5, 15.
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nizzazioni Missionarie Studentesche a Cracovia net 1929. Del
suo discorso durante quest'ultimo convegno, uno dei partecipanti
disse: < Come due anni fa all'apertura del primo Convegno mis-
siologico, cos! anche allora si lasciava it tempio sotto la grande
impressions delle parole di questo straordinario pensatore the
aveva in sc qualcosa di un ardente vulcano >> (8).
Purtroppo la sua laboriosissima attivita venne interrotta al-
l'inizio Bella seconda guerra mondiale, quando fu deportato con
i suoi colleghi d'Universitit net Campo di concentramento di
Sachsenhausen. Da quel tempo bisogna rilevare on piccolo, ma
molto significativo , episodio. Un gruppo di professori di Cracovia
stava ogni giorno per lunghe ore in appello . Un giorno P. Mi-
chalski fa davanti a tutti una proposta: o Facciamo vedere the
non ci lasciamo sopraffare. Ci comandano di perdere tempo pre-
zioso? Non lo perderemo. Lc ore durante queste adunate sono
una buona occasione per scambiare fra not le nostre conoscenzc
scientifichc. Cominciamo le conferenze. E P. Michalski lo fa per
primo. Chi ci puo proibire - aggiunse - in questo inferno del-
l'odio e del male parlare dell'Agape? Schiacciano it nostro corpo,
ma non possono schiacciare it nostro spirito ». E cos! ogni mat-
tina net gruppo dei professori si tennero convcrsazioni di cui
animatore fu Michalski (9).
Al suo ritorno net 1940 si dedico at ministero pastorate nella
campagna come parroco per quasi 4 anni e durante quel tempo
comincio a preparare la sua piu grande opera << Fra eroismo e
bestiality >> the usci dopo ]a sua morte. Dalle lettere scritte da
lui durante it suo ministero pastorale risulta the mai considero
questo tempo come perduto per Iui come professore. Anzi fu
grato a Dio the gli permise di lavorare fra i poveri nella cam-
pagna. E veramente comps questo impegno con grande sacrificio,
secondo quel the aveva scritto sul sacerdozio pochi anni prima:
E una sfortuna se un sacerdote va fra i fedeli e si avvicina a
loro non con it meglio della sua anima ad incontrare it meglio
delle Toro anime , perche allora non da ma toglie , non acquista ma
perde, non ravviva ma devasta > (10). Michalski anche scriveva
nello spirito di queste parole. Dopo 1'esperienza del campo di
concentramento nella sua opera <, Fra eroismo c bestiality >> parla
poco del male, ma parla vivamente delta grandezza e della dinigita
dell'uomo.
Suhito dopo la liberazione di Cracovia riprese l'insegnamento
all'University e la pubblicazione degli articoli. Ncl 1946 predid>
( 8) « Misje Katolickie N (Le missioni cattoliche ). t. 48 (1929). p. 562.
(9) M. Winowska , < Ksiadz K. Michalski >>, in: a Tygodnik Warszawski »
( Scttimanalc di Varsavia ). nr 50 (1947).
( 10) « Mandatum Novum >>. \Vloclawck 1938. p. 9.
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it ritiro spirituale all'Episcopato della Polonia. Ogni domenica
predicava per intel]ighenzia di Cracovia. Un'improvvisa malattia
allo stomaco lo strappo at lavoro per sempre. La grandezza di
K. Michalski non era riconosciuta solo dai cattolici. Per la sua
attivita d'insegnante e di scienziato, the ebbe spesso it carattere
di servizio sociale, nel 1936 fu nominato dal Presidente dells
Polonia « Commendatore del Rinascimento della Polonia >>, come
riconoscimento per i suoi meriti net carnpo della scienza e del-
1'educazione Bella gioventu nello spirito patriottico. Nel 1937
fu decorato dal Presidente della Rcpubblica Francesc con ]a
u Legione d'onore >> per i suoi meriti nel campo dei rapporti
culturali fra la Francia e la Polonia. D'onore per lui fu anche la
nomina a membro del << Consiglio del fondo della cultura na-
zionale >>. Uno studioso orientato a sinistra, un anno prima della
sua morte, scrisse a proposito dei suoi articoli recenti: o Dopo
tanti anni questo e it mio primp incontro con la grande tradizione
Bella cultura intellettuale polacca. Da parecchi anni non abbiamo
visto della prosa cosi piena di problematica e cosi eccellente...
E benche la posizione della sinistra polacca nelle questioni celesti
si distingua diametralmente dally posizione del Michalski, la sua
posizione nelle questioni terrestri possiamo e dobbiamo conside-
rarla come giusta >> (11).
Invece it testamento the ci ha lasciato e quello vissuto da lui
stcsso e espresso con queste parole: << Si cambia it mondo, si
cambiano le condizioni del lavoro, ma lo spirito sacerdotale delta
carita di s. Paolo deve rimanere come stella direttrice per tutti
i tempi. Con I'Apostolo delle genti bisogna Tarsi tutto a tutu,
filosofo con i filosofi, piccolo con i piccoli, affaticato con gli
affaticati, affamato con gli affamati, oppresso con gli oppres-
si... » (12).
(11) S. Zolkiewski , o 0 Ks. K. Michalskim > ( Su Padre K . Michalski),
i n : « Kuznica » . f. 3 (1946).
( 12) « .\landatum Novum >>, p. 14.
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TABULA STATISTICA C.M. ANNO 1976 DIE I JANUARII 1977
PROV Do- Adspirantes Cand. Sac. Fratres Sacer- Epi- Sodales Neo- Neo- Defuncti.
mus Cler. Frat. Temp. Def. Cand. Def. dotes scopi univers. vine. Sac. .Sac. Frat.
AFRICA
\IAD. 8 8 - - 1 4 59 2 66
AFi'I'.vl, 3 21 - I - I 26 - 28
MOZ.%p 4
- - -
- 2 15 - 17
A IIERICA
15 29 - I - 1 7 100 2 111 - - I -
AEO. 6 122 - 2 - - - 32 - 34 - - I -
AMC. 10 55 - 14 1 1 3 36 2 57 1 - 1 -
ARG. 8 4 - - 4 - - 48 - 52 - - 2 -
FLU. 13 40 1 10 2 - 15 102 4 133 2 - - -
CUR. 6 175 - 33 - - 3 73 2 Ill 9 9 - -
FOR. 5 2 - I - - I 46 - 48 - I I -
CIII. 5 - - 4 - 1 I 17 - 23 - - - 1
COI.. 17 80 2 15 1 2 14 106 2 140 I -
(1 13. 6 - - 6 - - - 10 - 16 - 1 - -
MEX. 21 64 3 Il 5 - 9 72 1 98 I I I -
PER. 10 10 1 9 - 1 5 66 - 81 - - - -
FOR. 13 26 - 2 I - I 56 - 60 - 2 1 -
Oc. C. 16 103 - 25 17 4 25 212 - 283 4 8 3 1
ORL. 27 52 - 22 11 - 13 298 - 344 7 6 6 -
NAN. 8 2 - I - - 6 51 - 58 - I I -
\1I--:R. 9 30 - 5 4 I 2 56 - 68 - I I -
0CC. 8 42 - 27 11 2 2 54 - 96 3 2 3 -
V 1: N. 17 3 - 2 - - 2 93 - 97 - - I
COS.vp 3 4 - 4 - 1 2 14 1 22 - I - -
ASIA
208 814 7 193 57 13 104 1442 12 1821 27 33 23 3
IND. 14 46 14 21 2 4 4 62 1 94 3 6 - -
IDS. 10 88 - 9 1 - - 55 1 66 2 I - -
ORI. 8 30 3 7 3 - 6 29 2 47 4 1 1 -
Pill. 7 139 - 30 1 - 2 56 2 91 I 4 2 -
SIN I - - - - - - II - II - - - -
FUROPA
40 303 17 67 7 4 12 213 6 309 10 12 3 -
AUS. 6 35 - I - - 13 22 - 36 - - -
BEL. 7 - - - - - 8 41 - 49 - - 2 -
PAR. 19 27 - - I - 23 169 - 193 2 - 4
1'OL. 20 - - I 2 - 12 133 - 148 2 I 6 -
GER. 5 - - 2 - - 4 30 - 36 1 1 1 -
HIH . 22 - - 16 - - 6 159 - 181 - 1 7 -
BAR. II 4 - I - - 4 78 1 84 - 1 - -
CA h:. 24 34 - 13 4 - 8 127 - 152 3 4 1 -
MAT. 20 301 - 17 11 2 36 188 1 255 7 1 2 1
SAL. l9 2 - 4 1 - 14 126 - 145 - I I -
HOL. 12 - - - - - 7 131 2 140 - - I -
HUN. 1 - - - - - 12 38 - 50 - - I -
NEA. 17 61 - 3 1 - 12 85 101 - I I 1
R0\1. 16 23 1 4 - - 8 92 1 105 - - 3 -
TAU. 19 42 - 17 1 2 20 122 - 162 1 2 2 -
111G. 10 10 1 14 3 - 14 46 - 77 2 1 - -
LUS. 10 82 - 8 1 - 10 55 1 75 - -
POL. 21 - - 53 17 2 14 218 2 306 18 4 2 -
SLQ.vp l - - - - - 4 9 - 13 - - - -
OCEANIA
260 621 2 154 42 6 229 1869 8 2308 36 18 34 5
AUL. 11 4 - 6 - - 10 77 - 93 - I 2 -
1977 535 1771 26 421 106 24 365 3713 28 4657 73 64 63 8
1976 536 1712 32 476 97 27 387 3847 27 4861 66 53 65 11
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NIINISTERIA C.M. ANNO
1976 1977 1976 1977
Miss. pop. Sac. 225 166 Comm. soc. Sac. 33 25
Frat. 3 2 Frat. 1 1
Exerc. spir. Sac. 57 45 Stud. spec. Sac. 100 90
Parocciac Sac. 1068 1111 Frat. 6 9
Frat. 40 33 Capell. Sac. 244 253
Seminar . Sac. 504 431 Op. manual. Sac. 17 18
Prat. 16 21 Frat . 150 137
Pro clero Sac. 42 43 In f ir. sen. Sac . 223 251
Mi t S 306 308 Frat. 43 46ss. gen . ac.
Frat. 17 18 Administ. Sac. 126 139
Pro FC Sac. 215 204 Frat. 21 19
Institut . Sac. 413 414 Min. car . Sac. 237 211
Frat. 30 28 Frat, 27 33
REMARQUES SUR LES STATISTIQUES
1. Ces statistiques resument les informations donnces par Mes-
sieurs les Visiteurs pour le Catalogue 1978. Quelques desaccords
proviennent du fait que les crit.res d'enumcration n'ont pas ete
appliques de fawn uniforme.
2. Cette annee, pour la premiere fois, nous ne faisons plus
figurer les 110 pretres et les 14 Freres de la Chine Continentale.
Il s'agit des 14 Freres des Provinces septentrionale et meridio-
nale de la Chine, et de lours 94 pretres. Se trouvent egalement
omis 7 pretres chinois de la Province de Hollande, 1 de cello
de Turin et enfin 8 de celle de Saint-Louis.
3. 11 y a 69 aspirants au sacerdoce de plus qu'en 1976. Cette
augmentation, sans etre considerable, est pcut-Ctre un premier
fruit du regain d'interet pour la promotion des vocations.
4. Malgre l'interet de nombre do provinces, les aspirants Freres
sont 6 de moins.
5. Les candidate provisoirement incorpores ont diminue de
55. De ce groupe, 56 ont passe a l'incorporation definitive en
cours d'annee. Les pertes par abandon ont ete comblees, mais it
y a une seule rentree de plus.
6. Les candidats an sacerdoce definitivement incorpores ont
augmente de 9.
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7. Les candidats Freres sont 3 de moins.
8. Le chiffre des Freres a voeux perpetuels a diminue de 24.
Ces 24 se repartissent ainsi: 14 Freres chinois ne sont plus
comptes; 7 sont decodes et 3 ont ete dispenses des voeux. L'indice
de diminution par abandon (3) est de - 0,79%; en 1975, pour
l'ensemble de l'Eglise, cet indite etait de - 1,5%.
9. Nous comptons 134 prctres de moins. Si l'on defalque
les 110 prctres chinois, la diminution reelle est de 24, selon
les indications de MM. les Visiteurs.
Solon les enregistrements du secretariat , la situation serait
Dfferente:
Diminution: 63 defunts, 22 reduits a l'etat laic , 4 dispenses
des voeux, 7 incardines.
Augmentation: 64 nouveaux prctres.
Difference: - 32.
L'indice d'abandon du sacerdoce (22 + 4) est de - 0,67%.
Pour I 'Eglise entiere , en 1975 , cet indice etait de - 0,9%.
10. Le chiffre total de membres de ]a C.M. a baisse de 205.
Mais si I'on deduit les 124 Confreres de Chine continentale, ]a
baisse reelle n'cst que de 81.
Diminution: - 55 provisoirement incorpores, - 2 candidats
feres, - 10 Freres, - 24 pretres (selon les donnees du Cata-
logue fournies par les Visiteurs).
Augmentation : 9 candidats au sacerdoce definitivement in-
corpores, 1 eveque.
Difference: 81 de moins.
Indite de diminution : - 1,6%. Pour I ' Eglise entiere , en 1975,
cet indice etait de - 1,8%.
11. Ordinations . Pour la premiere fois depuis plusieurs an-
nees, le nombre des ordinations depasse de nouveau celui des
deces. En 1977 it y a eu 64 ordinations, contre 63 deccs do
prctres.
Voici les provinces qui ont eu plus d'une ordination:
Curitiba . 9 Saragosse . . . . . . 4
Saint-Louis (USA) 8 Pologne . . . . . . 4
Philadelphie (USA) 6 Porto Rico . . . . . 2
Inde . . . . . 4 Los Angeles . . . . . 2
Philippines . . . 4 Turin . . . . . . . 2
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Il y a eu tine ordination pour: Fortaleza , Cuba, Mexique, La
Nouvelle-Orleans , Nouvelle-Angleterre , Costa Rica, Indonesia,
Orient, Toulouse , Allemane, Irlande, Barcelona , Madrid, Sala-r,
Naples Yougoslavie et Australie. 21 provinces n'ont pas
eu d'ordination cette annae.
32 ordinations ont eu lieu au Nouveau Monde: 18 aux Etats-
Unis, 10 all Brasil , 5 Bans les provinces de langue espagnole.
L'Asie a eu 12 ordinations . 11 y en a cu 18 dans les 19 provin-
ces d'Europe et 1 en Australie.
L'indice des ordinations , par rapport au nombre des pretres, est
de 1,3%; pour 1'Eglise, en 1975, it etait de 1,5%.
12. Le nombre total d'aspirants au sacerdoce est de 2.308. La
proportion avec le nombre des pretres ( 3.713) est de 62,1%.
En 1975 I'indice mondial atait de 50% pour lc clerge diocesain
et de 49,3% pour le clerge religieux.
Le nombre total de candidats pretres incorpores provisoire-
ment et dafinitivement est de 527 , soit le 160,'o du chiffre de
pretres. En 1975, dans 1'cnsemble du monde, cette proportion
etait de 15,9% pour le clerge diocesain et de 14,5% pour lc
clerge religieux.
Ces chiffres sont a interpreter avec prudence : it est moms
facile de compter les jeunes en formation et les provinces ont
des criteres diffarents pour les recenser.
13. Conclusion . Les indices ci-dessus nous donnent en general
un lager avantage . Mais it faut se souvenir que le point de cotn-
paraison est de 1975 (date des plus racentes statistiqucs gana-
rales publiees par le Saint - Siege ). Si, a l'avenir , les indices gene-
raux se rapprochcnt dcs nitres ob les dcpassent , ils annonceront
une amelioration de la situation d'cnscmblc.
Emilio (';,I
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REGIMEN CONGREGATIONIS MISSIONIS
NOMINATIONES ET CONFIRMATIONES
DIES-NOMEN OFFICIUM DOMUS PROVINCIA
Novembris 15
GONZALEZ, A. Superior 1/3 Barquisimeta 2° Venezuelana
VELAZQUEZ, C. Superior 2/3 Ambovombe TO° Matritensis
BIBILONI, S. Superior 1/3 Palma de Mal. 6° Barcinonen.
INDURAIN, J. L. Superior 1/3 Teruel 17° Cacsaraug.
Novembris 21
ORCAJO, A. Superior 1/3 Burgos 16° Matritensis
MANIEZ, A. Cons . Prov. 3/3 Parisicnsis
BOURGNRY , J.-NI, Cons. Prov. 2/3 Parisiensis
PLANCQ, J. Cons. Prov. 113 Parisiensis
KOCH, B. Cons. Prov. 113 Parisiensis
MERIL, P. Cons. Prov. 113 Parisicnsis
BRIAN] ', J.-J. Cons . Prov. 1/3 Parisicnsis
Novembris 29
RAMSON , R. W. Cons. Prov. 1/3 SAF - O. C.
BEGUE, J. E. Superior 2/3 St . Louis 1° SAP - O. C.
'ONMALAKUNNEL, J. Superior 1/3 Ali, onda 2° Indiae
RENDON, M. Superior 1/3 SubanRdaku 6° Philippin.
TORRE.S, V. Superior 1/3 Mabolo 5° Philippin.
DING, R. Cons . Asst. Prov. Philippin.
GARCIA GALERoN, Cons . Prov. 1/3 Philippin.
Ezequiel
Decembris 12
LAMY, R. Cons . Prov. 2/3 SAP- Mcrid.
IJNGARINI, G. Superior 2/3 Roma 12° Romana
CIUoLI, G. Superior 3/3 Sulmona 15° Romana
BRAGA, C. Superior 1 /3 Roma 1° Romana
Decembris 23
CERINI, C. Superior 1/3 Salerno 13° Ncapolit.
januarii 9
FANZAGA, P. A. Ass!. Prov. Taurinen.
MIKULA, A. Superior 3/3 Salzb .-A fuelln 1° Austriae
\VISNIE WSKI, NI. Cons . Prov. 1/3 Madagasc.
GAJSEK, R. Cons . Prov. 1/3 Madagasc.
VAGLIA, P. Cons . Prov. 1/3 Madagasc.
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DIES-]OMEN
REVIGLIO, A.
VERRONS, D.
SULLIVAN, M.
COMMI\S, A.
Januarii 16
FONSECA SOARES,
Antonio de
BAPTISTA, M.
MOREIRA, D.
Januarii 23
PARENTE, A.
VAI.DIVIELSO, A.
CARBALLO, M.
Januarii 31
SANTOS, V.
GRIMALDI, F.
Februarii 17
VAN DEN BERG, A.
BERRADE, A.
DOMINGO, F.
VIDAURRE, G.
REVOREDO, R.
GIELEN, C.
PASCUAL, V.
RouEL, E.
CORTAZAR, J.L.
Februarii 23
COSTA FERREIRA, L.
SANTA CRUZ, J.L.
JIMENEZ, P.
SMOLIC, J.
POKORN, D.
OFFICIUM
Cons. Prov. 2/3
Superior 1/3
Superior 1/3
Superior 113
Superior 1/3
Superior 1/3
Superior + 1
Superior 1/3
Superior 3/3
Superior 3/3
Superior 1/3
Superior 1/3
Superior 1/3
Cons. Prov. 2/3
Cons. Prov. 2/3
Cons. Prov. 113
Cons. Prov. 113
Sup. Prov. 2/3
Superior I/3
Superior 3/3
Sup. Prov. 2/3
Superior 1/3
Superior 113
Superior 1/3
Superior 1/3
Superior 1/3
DoMUS
Fort Dauphin 4°
Ashfield 1°
Wandal 9°
Felgueiras 6°
Funchal 8°
Felgueiras 7°
Ayamonte
Sevilla 19°
Ecija 8°
S. Domingo 13'
Betroka 2°
Belem 2°
Caracas 5
Alexar,drie 6°
Maputo 1°
Quelzaltenango 2°
P. Armuelles 27°
Miren 7°
Beograd 2°
PROVINCIA
Madagasc.
Madagasc.
Austrialiae
Austrialiac
Lusitana
Lusitana
],usitana
Salmantina
Salmantina
Salmantina
Portoric.
Madagasc.
Bras. Fortal.
Peruviana
Peruviana
Peruviana
Peruviana
Belgica
Venezuel.
Orientis
Matritcnsis
Mozambic.
Amer. Centr.
SAF Orient.
Jugoslaviae
Jugoslaviae
Mart ii 6
MORKIS, J. DFC Curitiba 1/6 Bras. Curit.
CHAcON, M. D. Sup. Prov. 3/3 Amer. Ccntr.
DANJOU, G. DFC Madag. 3/3 Madagasc.
SARMIENTO, D. Cons. Prov. 1/3 Columbiae
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DEFUNCT( CONGREGATIONIS MISSIONIS
Nov. 1977 - Mart. 1978
N. NOMEN
BRAGIIIERI Gaetano
HO rvE Hugo
MAGUIRE Raymond
RADOGNA Francesco
MCGINN Bernard J.
PARRA Manuel
RYAN Matthew
R ODRIGuEZ Gabriel
ZAGAMI Joseph
OBTULOWICZ Gust av
VIDAI. William X.
O'FARRELL Thomas
NIURA Cesare
DIKMANS Adriaan
HAEST Jan
K ANE Maurice P.
KEEFE Joseph M.
CONTE Antonio
C ALDER6 Andres
WARD Ferdinand J.
I1 t:TYRA Jan
MlcDONNELt James E.
GALEONE Adolfo
Mom E licio
FOGARTY Gerald
Condicio
Sacerdos
Sacerdos
'Sacerdos
Sacerdos
Sacerdos
Frater
Sacerdos
Sacerdos
Sacerdos
Sacerdos
Sacerdos
Sacerdos
Frater
Sacerdos
Sacerdos
Sacerdos
Sacerdos
Sacerdos
Sacerdos
Sacerdos
Sacerdos
Sacerdos
F ra ter
Sacerdos
Sacerdos
Dies ob. Domus
1976
3-11-77
28-10-77
30- 9-77
Roma 11°
Niederpriim 3°
Ashfield 1'
57
78
66
85
69
72
65
81
47
84
26-11 - 77 Napoli 8°
i1-11-77 Jamaica 9'
7-11-77IValparaisso 5°
27-11-77 Blackrock 4'
26-11-77 Manila 1'
22-12-77IFast wood 4°
24-12-77 Krzeszowice 10°
26-12-77 New Orleans 8°
19-12 - 77 Dublin 10°
1977
14- 1-78 Genova 8°
3- 1-78 Nijmegen 7°
3- 1-781Panningen 1°
19- 1-78
1- 1-78
9. 2-78
31- 1-78
19- 2-78
20- 2-78
22- 2-78
4- 3-78
6- 3-78
17- 3-78
Denver 4'
Niagara 12°
Panama 9°
Figueras 4°
Chicago 3°
C.ecoslovacchia
New Orleans 8°
Napoli 1'
Fortaleza 1°
Philadelphia 1°
73 55
58 39
80
59
91
62
63
100
77
84
66
66
83
77
62
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BIB!IOGRAPHIA
I RECENTI SI'UDI SU ELISABETTA ANNA SETITO\
Giuseppe Coluccia
DIRVIN J ., Mrs. .Scion (/ondatrice delle suore americane di Caritd), Marietti,
Torino 1963, pp. 451.
ANGELI R ., La donna della speranza (Elisabetta Anna Seton ), Roma 1975,
pp. 270.
POINSENET M.-D., Isabel Seton (solo busco a Dios v an Iglesia ), CE ME,
Salamanca 1977, pp. 367.
«'I'utto cib the voglio e a cui dedico ogni mia cura, e viverc quieta-
mente alla presenza di Dio, tentando di compiere ogni pia piccola azione
secondo la suit volonta» (Dirvin, p. 427). Chiunquc si accinge a scrivere
la vita dei santi rimane colpito da qualcosa e percio it moltiplicarsi delle
biografie e un boon segno dell'influsso delta santita sulla coscienza dei
lettori. 11 testo di Dirvin, di cui e detto sopra, ha la forza rilevante di una
scultura. L'autore si c preoccupato di raccontare ]a vita delta signora Seton
servendosi delle numerose lettere e scritti, in manicra quasi scrupolosa; e
ne risulta un racconto net racconto, riportato con estrema fedelta. In qucsta
prima opera del 1963, da not considerata tra gli studi recenti: Joseph
Dirvin fa la sua prima comparsa nella traduzione italiana del P.M. Sche-
pisi domenicano.
Due scopi sembrano essere raggiunti con pari merito: it primo e nella
rappresentazione di una donna americana tutta di un pezzo, pienamente
immersa nell'anima mistcriosa dells citta di New York. Ne era per cost
dire costretta per sangue e per prestigio sociale. Il secondo e nella rive-
lazione del suo spirito, net suo fascino interiore e net potcre delta sua
azione sociale.
I santi quando parlano di se stessi, non solo to fanno con un senso di
pena ma anche con estrema fatica. 11 Dirvin analizza documenti e scritti
vari delta signora Seton compiacendosi di una verita semplice e accessihile:
!'opera di educazione cattolica e di henessere sociale svolta dally fondatrice
delle score di carita. L'autore cioe osserva un passato the la madre Seton
non puo nc nascondere nc annullare. L'umilta delta sua vita e ora la
verita delta sua vita. Anche in questo Elisabetta Seton ha conservato ]a
sua fisionomia americana: unit donna si rileva non per 1'efficienza delle sue
opere, ma per la convinzione d'amore in cui le sue opere vengono fatte.
Altro panto caro all'autore e la identificazione delta chiesa americana
primitiva con to slancio croico delta madre Seton. Sul filo di on gioco di
psicologie di amici, parenti e personaggi I'animo delta signora Seton ccrre
come una lace di grazia. Dirvin ha raggiunto con questo suo volume to
scopo di evidenziare i valori del cattolicesimo nordamericano, di cui la
madre Seton e ]a gloria pill lucente.
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Quattro anni piu tardi , net 1967 esce to studio di Marie-Dominique
Poinsener , < je ne cherche que Dieu et son Eglise > , tradotto in spagnolo
dal P. Victor Landeras , vincenziano; opera questa the corona l'impresa
editoriale CE41E di Salamanca , nella collezione < Piedras vivas > .
La Poinsenet viene riproposta all'attenzione del pubblico dopo died anni,
anche in Spagna . Ci dev'essere una ragionc . Infatti it successo e dovuto
allo spirito con cui l ' autrice ha pensato questa biografia . ,J. Dirvin cerca
I'anima americana delta madre Seton, mentrc Marie-Domenique Poinsenet ne
osserva it cammino interiore net solco profondo delta chiesa universale. La
Poinsenet , anima francese all'antica e spirito classico, e colpita dai proce-
dimenti misteriosi delta grazia nella vita di Elisabetta . Ora the gli spazi
si sono come allargati , e facile cogliere ]' insieme : it discgno delta Prov-
videnza nella storia degli uomini , di qualunque nazione essi siano.
Ecco dunquc una riccrca attenta all'evoluzionc mistica delta madre Seton
e nello stesso tempo ecco un tentativo di conclusione di una esperienza
veramente ecclesiale, the mette l'umile suora di New York davanti at
mistero delta Madre delta Chiesa , cioc Maria di Nazareth . < Isabel Seton
e tin libro piu profondo e meglio realizzato rispetto at Dirvin , ma solo
perche l ' autrice ha inteso scandagliare le dimensioni ecclesiali di una donna
americana tutta di Dio e tuna dei poveri . Pur non volendo fare un'opera
scientifica di erudizione , la Poinsenet ha tenuto conto di tutta ]a pro-
duzione di studi antichi e recenti , realizzando un capolavoro di penetra-
zione psicologica e di interpretazione mistica. E anche con questo rilievo, it
desiderio felicemente realizzato di conservare at suo personaggio it sapore
c it colore delta santita popolare. < Isabel Seton )>, quasi si potrcbbe dire
cosi : < una come voi a!
11 hinomio Dirvin - Poinsenet sarebbe completo . Ma it lavoro, diciamo
cost, piu fortunato , aspettava un'altra firma : quella di Roberto Angeli
(cfr. G. Coluccia , 11 ritratto di Elisabetta Seton net libro di R. Angeli, in
Presenza Vincenziana , Nov.-Die . 1975, pp. 33-35 ). L'autorc , saccrdote e
pubblicista , c un uomo the ha sofferto net periodo delta Resistenza; c
ha avuto sempre a cuore it progresso spirituale degli uomini . < La dotlna
delta speranza > ( Roma 1975 ), rispecchia una scelta che egli ha fatto per
raccontare a se stesso prima the agli altri it segno e it senso delta fede.
A differenza dci primi due autori, l'Angeli ha la passione di dar vita
at personaggio , cerca di far vivere madre Seton . Tutte le occasioni gli
vengono bene : anzitutto it libro nasce in vista delta canonizzazione di
Elisabetta , avvenuta per volontit di Paolo VI, in pieno anno santo. Egli
ha potuto servirsi ampiamente di testi e appunti , presi dal < diario » c
dall' < epistolario u. Per molts cose , soprattutto di ordine spirituals , Roberto
Angeli e vicino at progetto delta Poinsenet, c on uomo the vuole persua-
ders profondamente delta storia di madre Seton.
Lo si deduce da alcuni tratti : la vocazione drammatica , le prove del
cuore, le afflizioni , it rischio dei viaggi , ]a fatica incessante , le lotte
morali ... it tutto sostenuto con uguag l ianza interiore di sentimenti e di
affetti. < Siate figlie delta Chiesa >>! ha lasciato scritto net suo testamento.
E veramente Elisabetta ha dato alle sue figlie una spiccata tendenza di
incarnarsi net mondo , di porgere agli altri it Cristo the vive dove si c
insieme.
Nata net 1774, perde presto la mamma ( 1777). Sposa a vent'anni (1794)
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e vedova a trenta . 11 4 marzo 1805 fa la professione di fede cattolica. Net
1817 viene riconosciuto it suo Istituto , the abbraccia due scopi : educa-
zione cattolica attraverso ] a Scuola e assistenza sociale ai poveri . Muore it
4 gennaio 1821. Elisabetta Seton ncll ' arco cos] diseguale delta sua esistenza
si presta a interpretazioni sorprendenti e dense di applicazioni, come
protestante , come sposa e madre, come vedova e come suora. L'Angeli chia-
risce cio the era implicito in M.-D . Poinsenet : Ia spirituality di Elisabetta
e una mistica dell'abbandono in Dio . « Una delle prime condizioni di
felicity per me e di cssere contcnta in Dio, lino at limite del possibile s
(p. 37).
11 14 settembre 1975 net riconoscimento ufficiale delta santity eroica
delta Madre , si pub Ieggere : e Elisabetta Anna Seton ha reso attuale in
America la dediz: nc amorosa di S. Vincenzo dc' Paoli ».
A. FANULI - A. Rot.I.A. Corso Conrpleta di Studi Biblici. I1 messaggio
Bella Salvezza 3. Pentateuco, Storia Deuteronomista c Cronista. LDC-
Torino 19774, 572 pp.
11 grosso volume arricchisce la nuova edizione del cosiddetto « Messaggio
delta Salvezza o, the costituisce in Italia uno dei pochi testi completi intro-
duttivi alla S. Scrittura. I due autori sono ben noti nella cerchia dei biblisti
italiani per la loro competenza c per lc lord pubblicazioni. II testo c fra i
migliori the esistano in lingua italiana, e non sfigura minimamente davanti
a pubblicazioni estere dello stesso tipo.
Una vera e propria recensions, esula dal compito delta prescnte rivista.
Vogliamo pcro esprimere at P. Fanuli Ic nostre piu vine congratulazioni per
questa pubblicazione.
It volume a stato composto non solo secondo le attuali tecniche escgeti-
che, ma e ricco di bibliografia aggiornata sia a livello biblico the extra-
biblico. Del nostro P. Fanuli c tutta la prima parse (Pentateuco: intro-
duzione generate e particolare) the costituisce anche la parte piu importante
e piu impegnativa di tutto it volume. II coautore Mons. Rolla presenta la
seconda parte (Storia deuteronomistica e Cronista). La terza parte (Brani
di esegesi) contiene studi esegetici di passi biblici particolarmente difficili,
c sono fatti parts dal P. Fanuli, parte dal Mons. Rolla.
I problemi trattati net volume, come Si pub chiaramente capire, abbrac-
ciano i punti piu complessi di tutto it VT., tuttavia - specie per quanto
riguarda it Pentateuco - sono affrontati con equilibrio e con dovizia di
documentazione, tanto the it lettore o 10 studioso puo sempre avere on
chiaro panorama delle difficolta e le soluzioni relative.
1, Z.
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